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ABS: absolutive case 絶対格   
AUX:auxiliary 助動詞   
C: consonant 子音    
COM:comitative  共格   
COP: copulaコピュラ  
DAT:dative  与格   
ERG: ergative能格       
EXT:存在動詞         
GEN: genitive属格                     
INS:instrumental 具格  
INTERR:interrogative疑問接辞  
WH:what疑問詞   
LOC: locative位格    
NEG: negative 否定辞     
(pf.):perfect form 動詞の完了形  
(impf.):imperfect form 動詞の未完了形     
(imp.):imperative 動詞の命令形     
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初めて牧民と接した。中学校では漢語以外の科目はすべてチベット語アムド方言を使用し
た。2003 年に共和県海南州民族高校に 3 年間就学した。高校ではチベット語と漢語をとも



























チベット語アムド方言の先行研究は古い順からいうと、Roerich、 George de  （1958）  
Le parler de L＇Amdo -Etude d＇un dialecte archaque du Tibet- 、Sun、Jackson T.-S  
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（1986）Aspects of the phonology of Amdo Tibetan: Ndzorge sme xra dialect、海老





















































  Vཨ (a)     //   返事 
  CV  ཇ（ja）   // お茶 




2. 初頭子音 C－ 
 表１ 子音音素 
調音点         
 
調音方法 



































































































































//：[p]  པ་�ེད་（pa byed）   //  []  キスする（impf.） 
  པང་（pang）   //  [] 懐 
  པིར་（pir）   //    []   筆 
པོ་ཏི་ (po ti）   //  []   (梵)巻、帙 
 
//：[]  འཕམ་ （＇pham）    //  []    負ける 
    འ�ར་ （＇phur）    //  []  飛ぶ  
འཕེལ་�ས་（＇phel rgyas） //  []   発展 
ཕན་པ་ (phan pa)    // [] 利益 
 
//：[]  �ང་ཐང་（spang thang）  //  []      湿原 
     �ོ་ལང་（spo lang）  // []    怒る 
�ང་པོ་（sprang po）  // []  物もらい
�ད་ （sprad）          //  []    渡す、払う（pf.）  




//：[]  འབེན་（＇ben）    //   []   的
འབོད་ （＇bod)      //   []   呼ぶ（impf.） 
འ�མ་ （＇bum)     //  []  十万  
འབར་�ན་（＇bar zhun)  //  []  マッチ 
 
//：[] �ང་མ་ （ sbang ma）    //      [    ]         酒粕   
�ལ་བ་ (sbal ba)    //   []     カエル 
 
//：[]   དོག་མོ་（dog mo）    // ［］  狭い 
དོང་（dong）    //  ［］  洞窟、穴 
ཏོག་（tog）    //   []   とさか、トップ 
�ས་ཆེན་（dus chen）   //   [ ]  祭り   
 
//：[]  འ�ང་（＇thung）  //  ［］  飲む（impf.） 
འཐེན་（＇athen） //   ［］  引っ張る（impf.） 
འཐོབ་（＇athob） //  ［］        得る（impf.） 
འཐོར་（＇thor）  //  ［］        散る、離婚する 
    ཐོགས་（thogs）  //    []    付ける（imp.） 
  
//：[]  �ོགས་（ltogs）   //      []   空腹である 
    �ས་ངན་ (ltas ngan) //      []   悪い兆し 
 �ག་ (stag)   //   []    虎 
  �ེང་ (steng)    //       []    上 
     �ེར་ (ster)    //       []    与える（impf.） 
      �ོང་ (stong)   //       []    千 
�ོན་ (ston)   //       []      見せる（impf.） 
 བ�ེབས་ (bltebs)   //        []         たたむ（pf.） 
 
//：[]  མདའ་（md＇a） //   [n］   矢 
    མདོག་ (mdog)  //    []   色 
    མ�ན་（mdun）       //     []    前 
འདོན་（＇don)  //    []          読む、音読する 




//：[]  བ�ན་ (bdun) //     []   七 
      བདེན་པ་(bden pa)  //   []   正しい、本当 
       བ�ད་（bdud） //     []   悪霊 
 
//：[]   �ང་གོ་（krung go） //    []  中国 
     �ོལ་（grol）  //    ［］    解散する  
     �ོགས་པོ་（grogs po） // ［］   友達 
     �ོང་བ་ (grong ba)   //    []     俗人 
      �་བཞི་（gru bzhi） //   ［］  四角 
 
//：[]  འ�ག་（＇khrug） //     []  戦う、騒然となる 
           �ི་ (khri)   //    []    万 
 
//：[] ད�གས་（dkrugs）    //    ［］      混ぜる（pf.） 
 
//：[] མ�ོན་ཁང་（mgron khang） // ［］  旅館、ホテル 
    འ�མ་（＇gram）      // ［］  海岸 
    འ�ས་�ག་ （＇bras thug) //  []    おかゆ 
འ�ི་�་（＇bri chu)      //   []    長江 
    འ�ོག་པ་（＇brog pa)     //     []      牧民 
     འ�ོང་（＇brong)     //   []     野生ヤク 
    འ�ག་ （＇brug)      //   [ ]    龍 
 
//:[]   ད�་བོ་(dgra bo)  //  []   敵 
       �་(sgra)   //    []     音、声 
 
//：[]  བཀག་（ｂkag） //        ［ ］  阻止する（pf.） 
     ཀ་བ་(ka ｂa)  //  [k] 柱 
    བཀབ་(bkab)  //   []  覆 
གོ་ས་(go sa）  //   [k］  地位 
 
//：[]  ཁ་(kha）  //  ［］   口 
    ཁེད་(khed）  //  ［］   謎々、当てる 
མཁར་（mkhar） //  ［］ 城 




//：[] �ད་（skad ）  //   ［］   声、～語 
   �མ་(skam）         //    ［］  乾かす  
        �ེ་�ན་(ske rgyan）  //  ［］  ネックレス 
      �ོལ་(skol）  //   ［］        沸かす 
 བ�ོས་(brkos）      //   ［］  掘る（pf.） 
�ར་མ་（skar ma)   //   []  星 
 
//:[]   བཀའ་ (bka＇)  //    []         命令 
    �གས་པ་（lkugs pa） //      []  口の不自由な 
�གས་པ་（lpags pa） //      []  皮 
རོགས་པ་（rogs pa） //   []  連れ、友達 
 
//：[]  མགོ་ (mgo）  //   []  頭 
      འགགས་（＇gags）  //   ［］  詰まる 
     འ�ལ་（＇gul） //    ［］ 動く 
     འགོར་（＇gor）  //   ［］      遅れる 
 
//：[]  �ོ་（sgo）  //     []   ドア、入り口 
     དགའ་（dg a＇)  //    []   愛する、喜ぶ 
    ད�་（dgu）  //  ［］  九 
    ད�ན་ཁ་（dgun kha） // ［］  冬 
    དགེ་�ན་（dge rgan） // ［］ 先生 
   དགོ་བ་（dgo ba） //  ［］  モウコガゼル 
   དགོང་མོ་（dgong mo） // ［］  夜 
   �ང་（rgang）  //  ［］  ヤマアラシ 
  �ས་（rgas）  //  ［］  老いる 
 
//：[]  བཙ�ར་（btsir）      //  []   絞る 
     བ�གས་（btsugs） //         ［］  挿す、植える 
     བ�མས་（btsums）  //        ［］   閉じる 
 
//：[] ཚ�ང་ར་（tshong ra） //   ［］ 市場 
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     ཚ�ན་（tshon）  //     [］  染料、色 
 
//：[]  �་（rtsa） //        ［］   脈、根、ふもと 
   �མ་པ་  (rtsam pa) //        []  ツァンパ 
   �ེག་ (rtseg)  //        []  折る、重ねる                                                           

//：[]  འཛ�མ་（＇dzem）   //  []   忌む 
མ�་�་ (mdzu gu)   // [n] 指 
མཛ�་(mdzo)   //  []    ゾ（雄牛と雌ヤクの混血種） 
     འཛ�ར་མ་(＇dzer ma)  //  []  釘 
 
//：[]  �ས་(rdzas）  //  []    火薬 
        �་མ་(rdza ma)   //  []   ポット 
 
//：[]    ཅོང་(cong）   //  [ ]     鐘、ベル 
      ཅ་ལག་ (ca lag)  //  []    もの、道具 
ཅོག་ཙ�་ (cog tse)   //  []    机、テーブル 
       བཅག་ (bcag)   //  []      壊す（pf.） 
      བཅས་ (bcas)   //  []      作る（impf.） 
བ�་(bcu)  //  []     十 
བཅོ་�་ (bco lang) //  []    十五 
      �ོ་ (gro)     //  []    小麦 
 
//：[]  �ང་ (chung）   // []    小さい 
      ཆེན་པོ་(chen po）   //  []  大きい 
�་(chu）   //  []     水、川 
 
//：[]  �ེ་(lce）    //      []       舌 
       ད�ིལ་(dkyil)    //      []   中央 
 
//：[]  འ�ར་（＇gyur）   //   ［］   変わる、露出する 
    མ�ོགས་པོ་ (mgyogs po) //  [] 速い   
                         
//：[]  �ིད་མོ་(ljid mo）  //  ［］   重い 
བ�ེས་(brjes）   //    ［］  交換する（pf.） 
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    �་མ་(rgya ma）   // ［］  ～斤、はかり 




がある。無声前置気音は歯茎音//、 硬口蓋音// がある。有声音には歯茎音/ /、
硬口蓋音//、軟口蓋音//があり、音声的には[]、 []、[]または[]となる。軟口蓋




//:[]  �ྥ་རན་སི་(hpha ran si)    //  [] フランス 
�་�ྥ་ (hra hpha)     //  []  ソファー 
 
//:[]  ས་ཆ་ (sa cha)   / /  []   地域 
 སངས་�ས་ (sang rgyas)    //  []        仏 
�་ (su)    //      []    誰 
�ན་ (sun)     //   []     退屈な、面倒くさい 
    �མ་�་ (sum cu)    //  []   三十 
   སེང་གེ་ (seng ge)   //  []    獅子 
    སེར་�་ (ser sna)   // []    ケチ 
   སོ་ (so)     //   []      歯 
སོག་པོ་ (sog po)    // []    モンゴル人 
     སོང་ (song)    //  []       行く 
   སོད་ (sod)    //  []        殺す（imp.） 
 
//:[]   གསང་ (gsang)   //  []     秘密にする 
ག�མ་ (gsum)   //  []      三 
       གསེར་ (gser)  //  []      金 
      བསད་ (bsad)    //          []      殺した 
      ཟ་མ་ (za ma)   //        []    食べ物 
      ཟངས་ (zangs)    //  []     銅 
       ཟི་ལང་ (zi lang)   //  []     西寧（地名） 
        ཟོག་ (zog)    //         []       家畜  
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// :[]   གཟན་ (gzan)    //   []    僧衣 
  གཟི་ (gzi)              //         []       天珠石 
        གཟིག་ (gzig)           //          []     豹 
       བཟང་ (bzang)     //  []      良い 
      བཟའ་ཚང་ (bz＇a tshang)   // []   家族 
       བཟི་ (bzi)     //   []        酔う 
       བ�ང་ (bzung)     //   []      つかむ、握る 
 བཟོ་�་ (bzo grwa)     //   []      工場 
 
//: []  ཤ་(sha)     //   []    肉 
    ཤར་ (shar)           //  []    東 
    ཤི་ (shi)           //     []          死ぬ 
    ཤིང་ (shing)     //   []    木材 
     �ག་པ་ (shug pa)   //  []   ビャクシン 
    ཤོག་�་ (shog bu)       //  []    紙 
    ཤོར་ (shor)     //  []          失う、漏れる 
 
//:[]  �་ (bya)     //     []   鶏 
          �ང་ (byang)      //     []       北 
          �ིན་ (byin)     //    []       与える 
     �་�་ (byu ru)   //     []      サンゴ 
    �ེ་བ་ (bye ba)         //    []    百万 
          ཞ་ཉེ་ (zha nye)        //    []       鉛 
ཞག་མ་ (zhag ma)   //  []  ～晩 
      ཞིང་ཁ་ (zhing kha)    //   []    畑 
    ཞིབ་མོ་ (zhib mo)       //   []   細かい 
   བཤད་ (bshad)   //     []    話す 
     བཤའ་ (bsh a＇)  / /    []  錫 
     བ�ས་ (bshus)   / /     []   剥く、剥ぐ 
 
//: []  གཞན་པ་ (gzhan pa)   // []   他、他の 
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     གཞར་ (gzhar)    //  []       剃る 
     ག�་ (gzhu)    //   []      弓 
      གཞོན་�་ (gzhon nu)   // []    若者、青年 
      བཞི་ (bzhi)    //  []        四 
 
//: [] ཤ་（sha）    //   []  肉 
ཤར་（shar）  //  []   東 
   ཤི་（shi）     //   []    死ぬ 
ཤེས་（shes）   //        []   知る、分かる 
 
      []/第 1音節初頭 ཝ་(wa)         //   []    キツネ 
 //:                    ད�་ (dbu)      //   []      頭（敬） 
དབང་ (dbang)  //   []    権力 
 
  [] /第２音節初頭   མ�་�་(mdzu gu) //  []  指 
                     �་�་ (smyu gu)  // []   ペン 
                         �ག་�་ (lug gu) //  []   小羊 
 
//: []  ཧ་ཅང་ (ha cang)   //  []   とても、非常に 
          ཧམ་ (ham)    //  []    靴 
ཧེབ་ལང་ (heb lang)    //  []       うらやむ 
 
2.3 鼻音 




//：[]  མེད་（ med）     //   [ ]      ない 
      མ་ནེ་(ma ne)   //   []     あご 
     མར་(mar)    //  []     バター 
       མོ་བ་(mo ba)         //  []   占い師 
 




        �ེ་(smi）   //          []      ほくろ、痣 
        �ད་(smda）  //  []     下 
         �་ཁ་(rma kha）  //        []    傷口  
 
//：[]  ནོན་(non）     //  []     押す（imp.）  
ནོར་(nor）     //          []    財産 
ན་ནིང་(na ning)     //  []    去年 
    ནང་ (nang)   //    []     中、内 
    ནད་པ་ (nad pa)   //   []    患者、病人 
   ནགས་ (nags)   //    []     森 
      �བ་ (nub)    //  []    西 
 
//：[] �ག་（rnag）   //   []      膿 
 �མ་（snum）  //   []    植物油 
    �ོན་（snon）  //   []     加える（pf.） 
  �་ལོང་ (rna long)   //   []     イヤリング  
 �་ (sna)    //    []      鼻 
    �ག་ཚ་(snagtsha) //   []    インク 
 
//：[]  ཉ་（nay）   / /   []     魚 
ཉན་ (nyan)            //  []      聞く、～になる 
     ཉི་མ་ (nyi ma)    // []     太陽、日 
    �ང་ (nyung)     //   []       少ない 
    ཉེན་ཁ་ (nyen kha)   //   []    危険 
    ཉེས་བ་ (nyes ba)   //  []      罪 
 
//：[] �ིང་(sning)           //  []     心臓、心 
གཉེར་བ་ (gnyer ba)    //      []    地獄 
    �ིལ་ (rnyil)         //  []       歯茎 
    �ེད་ (rnyed)       //      []    見つかる 
   �ན་མོ་ (snyan mo)     // []  耳に心地よい 
    �ེ་མ་ (snye ma)      // []    穂 
   བ�ོར་ (bsnyor)       //  [ ]   養うう 
 
//：[] ང་(nga）  //  ［］     私 
�་（ngu）  //  ［］    泣く（impf.） 
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    ངོ་（ngo）  //  ［］     顔 
       ངག་ (ngag)   //   []      音調、声 
     ངང་བ་ (ngang ba)   //   []   アヒル,ガチョウ 
     ངན་པ་ (ngan pa) //   []    邪悪な、悪者 
      མངར་མོ་ (mngar mo)  //   []   甘い 
    མངོགས་ (mngogs)    //   []      委ねる（imp.） 
 
//：[] ད�ལ་（dngul） //  ［］     銀 
�་（lnga）   //  ［］      五 
      �་ (rnga)     //   []        太鼓 
     �ལ་�་ (rngul chu)  //   []     汗 
      �ོག་མ་ (rngog ma)   //  []     馬のたてがみ 
     �ོན་པ་ (rngon pa)  //  []     狩人 
      �གས་ (sngags)  //    []        真言、マントラ 





//:[]   ལ་�ག་ (la phug)    //  []    大根 
    ལེགས་�ེས་ (legs skyes)    // []   プレゼント 
    ལང་ (lang)     //   []       立上る、起きる 
   ལམ་ (lam)      //  []      道 
     ལས་ཀ་ (las ka)    //  []      仕事 
    �ག་ (lug)     //  []      羊 
   �ང་བ་ (lung ba)    // []    谷 
    �ད་ (lud)      //  []       肥料、痰 
     �ས་ (lus)     //   []     身体、残る 
   ལོ་མ་ (lo ma)      //        []      葉 
 
//：[］�་(gla）   //   []       雇う 
    �ོ་བ་ (glo ba)          //  []      肺 
�ན་པོ་(blun po)   //  []     間抜け 




//:[]   �ོབ་�་ (slob grwa)  //  []        学校 
     �་ (lha)      //  []        神、仏 
     �ག་ (lhag)    //    []      余る 
     �ངས་ (lhungs)   //   []       落ちる 
     �ོ་ (lho)    //   []        南 
    �ོད་པོ་ (lhod po)   // []       気楽な 
 
//:[]   ར་�ག་ (ra lug)    //  []      羊と山羊 
    རས་ (ras)     //  []         布、綿布 
      རི་མོ་ (ri mo)     //  []      絵 
    རིང་ (ring)     //  []        長い 
རིན་པོ་ཆེ་ (rin po che)   //  []  宝石、高僧 
     རེ་རེ་ (re re)          //    []         ～毎 
          རེད་ (red)           //   []         ～です 
    རོང་བ་ (rong ba)        // []      農民 
          རོགས་པ་ (rogs pa)      // []     連れ、友達 
 
//:[]  �་མོ་ (sra mo)       //  []    丈夫な、硬い 
         �ང་ (srang)        //  []     街、大通り 
    �ན་མ་ (sran ma)    //  []    豆 
     �་མོ་ (sru mo)      //  []    兄嫁 






//:[]  པད་མ་（pad ma）  //  []  蓮 
བ་�ང་ (ba glang)  //  []  牛 
          བག་�་(bag chu)  //  []  糊 
          བད་ (bad)   //   []  霜 
          བེ�་ (be＇u)   //   []  子ヤク 
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//:[]  དཔའ་བོ་ (dpa＇ bo)   //  []    英雄 
      དཔལ་འབར་ (dpal ＇bar)  //  []   たいまつ 
དཔེ་ཆ་ (dpe tsha)   //  []    本 
དཔོན་པོ་ (dpon po)  // []    高官 
 
//:[] ཡ་མཚན་ (ya mtshan)    // []      驚異的な 
ཡག་ (yag)      //        []     きれいな、美しい 
ཡི་གེ་ (yi ge)      // []   文字、手紙 
       ཡིད་ཆེས་ (yid ches)      // []   信じる 
       ཡིན་ (yin)        //  []   ～です 
ཡོང་ (yong)     //  []   来る 
       ཡོད་ (yod)       //  []   いる、ある 
       ཡོན་ཏན་ (yon tan)      //  []   教養う 
 
//:[]  གཡག་ (g.yag)      // []   雄ヤク、おなら 
གཡར་ (g.yar)      // []   貸す、借りる 
 གཡས་ (g.yas)     //  []   右 
          གཡེར་མ་ (g.yer ma)     //  []  山椒 
    གཡོག་པོ་ (g.yog po)     // []  召使い 





表 2 母音音素 








//:[] ཀ་བ་（ka ba）    //  []  柱 
  ཁ་ (kha)    //   []   口 
        �་ (khya)     //  []  ハヤブサ 
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 དགའ་ (dga＇a)     //  []     愛する、喜ぶ 
   �་ (sgra)    //   []     音、声 
བ�་ (brgya)    //  []    百 
   ང་ (nga)    //  []    私 
   �་ (rnga)    //  []    太鼓 
  ཇ་ (ja)     //   []     お茶 
     ཉ་ (nya)     //    []    魚 
        འ�་ （＇dra)     //   []     似ている 
        བ�་ (brda)     //  []     合図 
        �་ (sna)    //   []     鼻 
  �་ (rtswa)      //  []    草 
  
//:[]  བ�ོས་ (brkos)   //   []       掘る（pf.） 
   �ས་ (rgas)   //   []    老いる 
        བཅས་ (bcas)   //   []      ～作る（impf.） 
  �ེ་(lce)    //   []     舌 
  �ེས་ (rjes)     //  []     交換する（imp.） 
   �ེ་ (lte)   //   []       へそ、中心 
   �ོས་ (spos)   //   []     お香 
�ས་ (rdzas)  //   []     火薬 
  ཚ�ས་（tshes）     //  []      日にち 
   གཡས་ (g.yas)    //  []    右 
   རས་ (ras)    //   []      布、綿布 
   �ས་ (lus)   //  []     身体、残る 
 
//:[] བཀབ་ (bkab)    //   []     覆う、隠す（pf.） 
        �ད་ (skad)    //  []     声、～語 
  ཁེད་ (khed)    //  []    謎々、当てる 
     བ�ད་ (brgyad)    //   []   八 
   བ�ེབས་ (bltebs)  //    []     たたむ（pf.） 
ཐབས་ (thabs)    //  []     方法 
   འདེབས་ （＇debs)   //  []     蒔く、～入れる 
   འ�ེད་ （＇phred) //   []    斜め 
   མེད་ (med)   //   []    ない 
   �ད་ (smad)    //  []    下面 
   གཙབ་ (gtsab)    //  []    切る（impf.） 
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 ཚད་ (shad)    //  []   計る、量る 
   བཤད་ (bshad)     //  []     話す 
   བསད་ (bsad)  //  []    殺す（pf.） 
 
    [], []̠  ག�་ (gzhu)         //  []    弓 
               བཞི་ (bzhi)        // ]     四 
//:         �ན་ (sun)        //  []     退屈な、面倒くさい 
 
[] elsewhere   
       �ི་ (khri)         //  []       万 
        ད�་ (dgu)          //  []     九 
        བ�་ (bcu)        //  []     十 
       �ལ་�་ (sprul sku)  //  []     化身 
        �མ་�་ (sum cu)     //   []    三十 
       ད�ིལ་(dkyul)       //     []      中央 
                    �་ (ngu)          //    []      泣く（impf.） 
                �་ (chu)       //    []      水、川 
        �ིལ་ (rnyil)        //     []       歯茎 
        བ�ད་ (bdud)        //    []       悪霊 
                འདི་ （＇di)        //    []       これ 
            �བ་ (nub)          //     []        西 
        �ི་ (myi)           //    []        人、人間 
                  ལི་ (li)         //     []        梨 
 
//:[] མགོ་ (mgo)   //   []   頭 
   �ོ་ (sgo)   //  []   ドア、入り口 
  ངོ་ (ngo)   //  []   顔、表面 
 �ོ་ (sgro)   //  []    羽毛 
 �ོ་ (bro)    //   []     ダンス 
  �ོན་པོ་ (dron po)   //  []   温かい 
མཚ�་ (mtsho)    / /   []   海 
  མཛ�་ (mdzo)     / /  []   ゾ（雄牛と雌ヤクの混血種） 
 
//:[] �ོལ་ (skol)   //   []    沸かす 
འ�ལ་ （＇gul)    //  []     動く 
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   ད�ལ་ (dngul)    //  []     銀 
�ོལ་ (grol)     //   []      解散する 
    �ལ་�་ (rngul chu)      // []  汗 
�ལ་ (rdul)      //  []         ほこり 
 
//:[] ཆོད་ (chod)         //  []    切る（imp.） 
  �ོད་ (stod)     //     []   上面 
  ཐོབ་ (thob)    //  []    得る 
   འབོད་ （＇bod)    //  []   呼ぶ（impf.） 
    ཡོད་ (yod)   //   []    いる、ある 
    ལོབ་ (lob)     //  []     慣れる   






/-/:[]  �ད་ (lud)     //  []    肥料、痰 
        �ིད་པོ་ (skyid po)   // []    幸せ 
 
/-/:[]  ག�གས་ (gtugs)    / / []        訴える（pf.） 
   འ�ག་ （＇dug)   //  []        滞在する、いる 
    �ག་ (ldug)      / /  []        つぐ、注ぐ 
    �ག་ (phug)        //  []        洞窟 
   ཆ་གཅིག་ (cha gcig)    //  []     一対の 
     ད�གས་ (dkrugs)       //   []          混ぜる（pf.） 
     བཀག་ (bkag)        //         []         阻止する（pf.） 
    འ�ག་ (＇kruk)       / /     []    戦う 騒然となる 
     �ོག་ (glog)          //        []    電気 
    འགགས་（＇gags)     //  []    詰まる 
མངོགས་ (mngogs)    //  []   委ねる（imp.） 
གཅོག་ (gcog)    //  []    壊す（impf.） 
   བཅག་ (bcag)       //  []    壊す（pf.） 
    ཏོག་ (tog)          //  []     鶏のとさか 
    �ོགས་ (ltogs)      //        []    空腹である 
     འ�ོག་（＇drog)    //  []    びっくりする 
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    བ�ག་ (bldag)     // []   舐める（pf.） 
     �ིག་ (myig)         //  []   目 
     བ�གས་ (btsugs)    // []   挿す、植える 
    �གས་ (zhugs)      //  []    参加する 
 
/-/:[] �མ་ (skam)     //  []    乾かす 
    གཅིན་ (gcin)    //  []    尿 
  བཏོན་ (bton)     //  []   読む（pf.） 
�ོན་ (ston)      //  []    見せる（impf.） 
   �ན་ (bdun)    //  []   七 
 ནོན་ (non)      //  []    押す（imp.） 
        �ོན་ (snon)    //  []     加える（pf.） 
     འ�མ་（＇bum)            / /  []   十万 
    �ིན་ (byin)     //  []   与える 
    བཙ�མ་ (btsem)    //  []    縫う 
ཚ�ན་ (tshon)     //  []    染料、色 
    གཟན་ (gzan)    //   []    僧衣 
    ཡིན་ (yin)          //  []     ～です 
   �ན་ (sun)     //  []          退屈な、面倒くさい 
 
/-/:[] �ང་ (rkyang)    //  []       野生のロバ 
    གང་ (gang)     //  []    どれ、どこ、満 
    �ང་ (rgang)    //   []    ヤマアラシ 
ཅོང་ (cong)      //  []     鐘、ベル 
ཆང་(chang)    //   []    お酒 
  �ང་ (chung)     //  []   小さい 
  �ང་ (nyung)  //  []   少ない 
  �ིང་ (snying)        //  []   心臓、心 
  �ེང་ (steng)   //  []   上 
འ�ང་（＇thung)   //  []    飲む（impf.） 
�ང་ (rdung)    //   []   殴る、たたく 
    �ང་ (byang)    //  []    北 
   ཙ�ང་ (tsong)    //  []    ネギ 
  ཟངས་ (zangs)    //   []   銅 
   བཟང་ (bzang)    //   []    良い 
ཡོང་ (yong)    //  []    来る 
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  རིང་ (rang)      //  []  長い 
   ལང་ (lang)    //   []     立上る、起きる 
  སོང་ (song)    //  []   行く 
        �ངས་ (lhungs)     //  []     落ちる 
 
/-/:[]  བ�ར་ (bskur)    //  []   送る（pf.） 
    འགོར་（＇gor)   //  []    遅れる 
    འ�ར་（＇gyur)  //   []   変わる、露出する 
   �ར་ (sgur)    //   []    曲げる 
    བ�ོར་ (bsnyor)         //  []    養うう 
    �ེར་ (ster)             //   []    与える（impf.） 
    འཐོར་（＇thor)   //   []     散る、離婚する 
    དར་ (dar)    //  []      氷 
    �ར་ (sdur)   //  []    比較する 
    ནོར་ (nor)    //    []     財産 
    འ�ར་（＇phyur)  //   []    あふれる 
   མར་ (mar)    //  []   バター 
   བཙ�ར་ (btsir)   //  []    絞る 
      ཚར་ (tshar)  //  []    終わる 
    གཞར་ (gzhar)   //   []    剃る 
   གཡར་ (gyar)    //   []     貸す、借りる 
























 ཀ་བ་(ka pa)   //   [k]    柱 
བཀག་（ｂkag）       //  ［ ］  阻止する（pf.） 




 �ད་（skad ）  //   ［］  声、～語 
�མ་ (skam）   //   ［］ 乾かす 
 �ེ་�ན་(ske rgyan）  // ［］  ネックレス 
 �ོལ་（skol）  //  ［］  沸かす 
   �ང་པ་（rkang pa） //  [] 足 
�ན་མ་(rkun ma)  //  [] 泥棒 
དཀོན་པོ་(dkon po) //  [] 希少な 
བ�ོས་（brkos）  //  ［］  掘る（pf.） 
   བ�ར་ (bskur)  //   []  送る(pf.) 
 
ky,bky→// 
    �ོག་(kyog)   //   []    挙げる(imp.) 
བ�གས་(bkyags)  //  []  挙げる(pf.) 
 
sky,rky,dky→// 
  �་ཀ་(skya ka)  //  []  カササギ 
�ེས་�ར་(skyes skar) // [] 誕生日 
�ོང་ (rkyong)   //  []   伸ばす(impf.)   





kr, bkr →//   
�ང་གོ་（krung go）  //  []  中国 
         བ�་ཤིས་(bkra shis) //  []  吉祥 
 
kl →// 
     �ད་པ་(klad pa)          //           []     脳 
 
skr→//,//  
�ོགས་(skrogs)    //  []    掻き回す（imp.） 
�་ (skra)           //           [ ]          髪 
 
dkr→//  
              
ད�ི་（dkri）  //         ［］   捲く（impf.） 
ད�གས་（dkrugs）  //  [］  混ぜる（pf.）  
 
bk＇→//   











ཁ་(kha）  //  ［］  口 
ཁེད་(khed）  //  ［］  謎々、当てる 
མཁར་（mkhar）  //  ［］ 城 
མཁས་པ་（mkhas pa） //  ［］  学者、専門家 






＇khy→// �་ (khya)     //  []  ハヤブサ 
�ད་པར་(khyad bar)  // [] 違い、区別 
མ�ེན་པ་ (mkhren pa)  //  []   知恵 




�ི་ (khri)   //    []    万 
མ�ིས་པ་(mkhris pa)  //    []   胆 
     འ�ག་（＇khrug） //     []  戦う、騒然となる 








bgy、mgy、 ＇gy // 






g→//   
གོ་ས་(go sa）  //     [k］  地位 




བགོས་(bgos)   //     []   分配する（pf.） 
མགོ་ (mgo）  //   []  頭 
   འགགས་（＇gags）   //   ［］  詰まる 
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   འ�ལ་（＇gul）  //    ［］ 動く 




   �ོ་（sgo）  //     []   ドア、入り口 
�ང་（rgang）  //  ［］  ヤマアラシ 
  �ས་（rgas）  //  ［］  老いる 
          �་�་(lga skya) //  [] 生姜 
དགའ་（dg a＇)  //          []   愛する、喜ぶ 
    ད�་（dgu）  //  ［］  九 
    ད�ན་ཁ་（dgun kha） // ［］  冬 
    དགེ་�ན་（dge rgan） // ［］ 先生 
   དགོ་བ་（dgo ba） //  ［］  モウコガゼル 
   དགོང་མོ་（dgong mo） // ［］  夜 
    
gy→//  
�ར་(gyur)   //    []    なる（pf.） 




བ�ང་བ་(bgyang ba)     //  []   延長する（impf.） 
མ�ོགས་པོ་(mgyogs po)   //   [] 速い   




�་�ལ་(sgyu rtsal)  //   []   芸術 
      �་མ་(rgya ma）    // ［］  ～斤、はかり 
     �བ་(rgyab）    //  ［］  背中、後ろ 
      ད�ེས་�ང་（dgyes snang） //   []   喜び 
 
gr →//    
�ོལ་（grol）     //     ［］    解散する  
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    �ོགས་པོ་（grogs po）   //    ［］   友達 
  �ོང་བ་ (grong ba)      //        []      俗人 
�་བཞི་（gru bzhi）    //       ［］  四角 
    
 
gl →//  
�་（gla）     //            []    雇う  
        �ོ་བ་  (glo ba)        //    []        肺 
�་(glu)   //    []  歌 
 
bgr,mgr＇gr→// 
བ�ངས་ (bgrangs)   //  []      数える（pf.） 
      མ�ོན་ཁང་（mgron khang） // ［］  旅館、ホテル 
     འ�མ་（＇gram）       // ［］  海岸 
     
sgr,dgr→//  
 �་(sgra)    //   []    音、声 






sng、rng、 lng dng //
 
ng,mng→//  
ང་(nga）  //  ［］     私 
�་（ngu）  //  ［］    泣く（impf.） 
    ངོ་（ngo）  //  ［］     顔 
       ངག་ (ngag)   //   []      音調、声 
     ངང་བ་ (ngang ba)   //   []   アヒル,ガチョウ 
     ངན་པ་ (ngan pa) //   []    邪悪な、悪者 
      མངར་མོ་ (mngar mo)  //   []   甘い 






lng dng→//  
     �གས་ (sngags)  //    []        真言、マントラ 
          �ོན་པོ་ (sngon po) //    []      青い 
�་ (rnga)     //   []        太鼓 
    �ལ་�་ (rngul chu)  //   []     汗 
     �ོག་མ་ (rngog ma)   //  []     馬のたてがみ 
    �ོན་པ་ (rngon pa)  //  []       狩人 
�་（lnga）   //  ［］       五 









c,bc→//   
    ཅོང་(cong）   //  [ ]      鐘、ベル 
      ཅ་ལག་ (ca lag)   //  []     もの、道具 
ཅོག་ཙ�་ (cog tse)    //  []     机、テーブル 
      བཅག་ (bcag)     //  []       壊す（pf.） 
བ�་(bcu)    //  []      十 
བཅོ་�་ (bco lang)   //  []     十五 
     
lc,gc→//  
�གས་�་(lcags rta)  //  [] 自転車 
�ེ་ (lce）   //   []   舌  
        གཅིག་(gcig)  //   []  一、同じ 










＇ch→//   
     �ང་ (chung）    //  []     小さい 
�་(chu）      //   []      水、川 
མཆིན་པ་(mchin pa)     //  [] 肝臓 
མཆོད་�ེན་(mchod rten) //  [] 仏塔 










 ཇ་(ja)      //  []  お茶 
ཇོ་མོ་(jo mo)     //  []  尼 
 
rj,lj,brj→// 
�ེས་(rjes)     //  []  交換する、あと 
    �ིད་མོ་(ljid mo）  //         ［］   重い 
བ�ེས་(brjes）   //        ［］  交換する（pf.） 
 
mj,＇j→// 
མཇལ་བ་(mjal ba)  //   []   会う（impf.）            
    འཇམ་པོ་(’jam po)   //   []   温和な   
  










 ཉ་（nay）   / /   []     魚 
ཉན་ (nyan)            //  []      聞く、～になる 
     ཉི་མ་ (nyi ma)    // []     太陽、日 
    �ང་ (nyung)     //   []       少ない 
    ཉེན་ཁ་ (nyen kha)   //   []    危険 
    ཉེས་བ་ (nyes ba)   //  []      罪 
                             མཉམ་�་   (mnyam du)    //  []     一緒に 
gny,sny, 
rny,bsny→// 
གཉེར་བ་ (gnyer ba)    //      []    地獄 
 �ིང་(sning)           //  []     心臓、心 
   �ན་མོ་ (snyan mo)     // []  耳に心地よい 
    �ེ་མ་ (snye ma)      // []    穂 
�ིལ་ (rnyil)         //  []       歯茎 
    �ེད་ (rnyed)       //      []    見つかる 










ཏོག་（tog）       //     [] とさか、トップ 
བཏགས་(btags)      //     [] つるす、付ける 




�ག་ (stag)      //       []   虎 
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�ེང་ (steng)          //      []     上 
   �ེར་ (ster)      //        []     与える（impf.） 
�ོང་ (stong)      //       []     千 
�ོན་ (ston)    //         []       見せる（impf.） 
�ོགས་(rtogs)      //       []    理解する 
�ོགས་（ltogs）    //     []  空腹である 
   �ས་ངན་ (ltas ngan)    //        []    悪い兆し 
གཏོར་(gtor)      //       []    破壊する 
བ�ོད་པ་(bstod pa)  //    []  褒める(impf.)  









ཐོགས་（thogs）  //    []    付ける（imp.） 
མཐོན་པོ་（mthon po） //   [] 厚い 
མ�ག་པོ་(mthug po) //  [] 高い 
     འ�ང་（＇thung）  //  ［］  飲む（impf.） 
འཐེན་（＇athen） //   ［］  引っ張る（impf.） 
འཐོབ་（＇athob） //  ［］        得る（impf.） 













d→//   
 དོག་མོ་（dog mo）    // ［］  狭い 
དོང་（dong）    //  ［］  洞窟、穴 
ཏོག་（tog）    //   []   とさか、トップ 
�ས་ཆེན་（dus chen）   //   [ ]  祭り   
  
md,＇d→//  
   མདའ་（md＇a） //  [n］  矢 
    མདོག་ (mdog)  //   []  色 
    མ�ན་（mdun）       //    []    前 
འདོན་（＇don)  //    []          読む、音読する 




གདན་(gdan)   //  []  敷物 
 བ�ན་ (bdun) //    []   七 
      བདེན་པ་(bden pa)  //   []   正しい、本当 
       བ�ད་（bdud） //     []   悪霊 
            �ག་(sdug)  //  []  苦しみ 
  �ལ་ (rdul)    //  []         ほこり 
�བ་(ldab)   //  []  ～倍 
བ�ད་(bsdad) //  []     滞在する、いる(impf.) 
བ�་ (brda)   //  []     合図 
       བ�ག་(bldag) //  []  舐める(pf.) 
 
dr, →//  
�ོན་པོ་ (dron po)   //  []   温かい 
 
bdr,＇dr→//  










 ནོན་(non）     //  []     押す（imp.）  
ནོར་(nor）     //          []    財産 
ན་ནིང་(na ning)     //  []    去年 
    ནང་ (nang)   //    []     中、内 
    ནད་པ་ (nad pa)   //   []    患者、病人 
   ནགས་ (nags)   //    []     森 
      �བ་ (nub)    //  []    西 




གནམ་(gnam)  //  []    空、雨 
  �་ (sna)    //    []      鼻 
 �མ་（snum）  //   []    植物油 
    �ོན་（snon）  //   []     加える（pf.） 
 �ག་ཚ་(snagtsha) //   []    インク 
 �ག་（rnag）   //   []      膿 
    �་ལོང་ (rna long)   //   []     イヤリング  













པད་མ་（pad ma）  //  []  蓮 
པ་�ེད་（pa byed）  //  []   キスする（impf.） 
 པང་（pang）  //  []  懐 
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པིར་（pir）  //    []    筆 
པོ་ཏི་ (po ti）  //  []    (梵)巻、帙 
 
dp→//   
   དཔའ་བོ་ (dpa＇ bo)  //  []    英雄 
    དཔལ་འབར་ (dpal ＇bar)  //  []   たいまつ 
དཔེ་ཆ་ (dpe tsha)  //  []    本 
དཔོན་པོ་ (dpon po)  // []    高官 
 
sp→//,// 
 �་(spu)    //  []  毛 
    �ོས་ (spos)    //   []      お香 
�ང་ཐང་（spang thang）  //  []      湿原 
     �ོ་ལང་（spo lang）  // []    怒る 
�ང་པོ་（sprang po）  // []  物もらい 
�ད་ （sprad）   //  []       渡す、払う（pf.）   
�ོད་（sprod）  //    []       渡す、払う（impf.） 
 
dpy→// 
ད�ིད་ཀ(dpyid ka) // []  春 
 
spr→//,//,// 












ཕ་མ་(pha ma)   //  []    父母 
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ཕག་(phag)  //  []  豚 
    ཕན་པ་ (phan pa)   // [] 利益 
 
＇ph→////,// 
འཕེན་('phen)  //  []  投げる、射る 
 འཕམ་ （＇pham）    //  []   負ける 
འ�ར་ （＇phur）    //  []  飛ぶ  
འཕེལ་�ས་（＇phelrgyas） //  []   発展 
འ�ར་('phur)  //  []  こする、もむ 
 
phy→//,//,// 
�ི་(phyi)  //  []  外 
�ར་བ་(phyur ba)  // [] チーズ 
�ེད་ཀ་(phyed ka)  //  []  半分 
 
＇phy→// 
འ�ར་('phyur)  //  []  あふれる 
 
phr,＇phr→// 
�་བོ་(phra bo)  //  []    細い 
�ིས་（phris）  //  []    尋ねる、書く(imp.) 
འ�ག('phrug)  //  []    斜め 


















b →//,//,//  
བ་�ང་ (ba glang)  //  []  牛 
          བག་�་(bag chu)  //  []  糊 
          བད་ (bad)   //   []  霜 
          བེ�་ (be＇u)   //   []  子ヤク 
བོད་(bod)  //  []   チベット 
བོར་(bor)  //  []  失う 
�་མོ་(bu mo)  //  []  娘、女性 
བར་ཐག་(bar thag) // [] 距離 
 
db→// 
ད�་ (dbu)        //   []       頭（敬） 
དབང་ (dbang)    //   []     権力 
 
＇b→//  
འབེན་（＇ben）    //   []   的
འབོད་ （＇bod)      //   []   呼ぶ（impf.） 
འ�མ་ （＇bum)     //  []  十万,   
འབར་�ན་（＇bar zhun)  //  []  マッチ 
 
sb,rb→// 
 �ང་མ་ （ sbang ma）    //      [    ]         酒粕   
�ལ་བ་ (sbal ba)    //   []     カエル 
 
by→//,// 
 �་ (bya)     //       []    鶏 
          �ང་ (byang)      //      []        北 
          �ིན་ (byin)     //      []        与える 
     �་�་ (byu ru)   //      []       サンゴ 
    �ེ་བ་ (bye ba)         //     []    百万 






�ང་(sbyang)  //   []  学ぶ(impf.) 
�ིན་པ་(sbyin pa) //  [] 布施 
 
br→//    
�ོ་ (bro)    //   []      ダンス 
 
bl→// 
�ན་པོ་ (blun po)    //   []      間抜け 
 
＇br→//   
འ�ས་�ག་ （＇bras thug) //   []    おかゆ 
འ�ི་�་（＇bri chu)  //  []    長江 
     འ�ོག་པ་（＇brog pa)   //      []      牧民 
     འ�ོང་（＇brong)      //    []      野生ヤク 
     འ�ག་ （＇brug)  //    [ ]    龍 
 
sbr→//     










m→//   
མ་ནེ་(ma ne)   //   []     あご 
     མར་(mar)   //  []     バター 
མེད་（ med）     //   [ ]      ない 






dm→//   
�ན་ (snan ）  //          [ ]        薬 
      �ེ་(smi）   //          []      ほくろ、痣 
      �ད་(smda）   //  []     下 
       �་ཁ་(rma kha）  //     []     傷口  
དམར་པོ་(dmar po)  //  []   赤い 
 
my→//   




�་�་ (smyu gu)   //  []    ペン 
�ིག་�གས(rmyig) // [] 馬蹄 










ཙན་དན་(tsan dan) // []  白檀 
ཙ�ང་(tsong)  //  []  ネギ 
བཙ�ར་（btsir）      //  []   絞る 
     བ�གས་（btsugs） //         ［］  挿す、植える 




�་（rtsa）  //        ［］   脈、根、ふもと 
�མ་པ་  (rtsam pa) //        []  ツァンパ 
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�ེག་ (rtseg)   //        []  折る、重ねる   








     ཚ�ང་ར་（tshong ra） //   ［］ 市場 
     ཚ�ན་（tshon）  //     [］  染料、色 
མཚ�་（mtsho）     / /        []               海 











མ�་�་ (mdzu gu)   // [n] 指 
མཛ�་(mdzo)   //  []    ゾ（雄牛と雌ヤクの混血種） 
འཛ�མ་（＇dzem）   //  []   忌む 
འཛ�ར་མ་(＇dzer ma)   //  []  釘 
 
rdz→//   
    �ས་(rdzas）   //  []    火薬 










w→//   









     ཞ་ཉེ་ (zha nye)        //    []      鉛 
ཞག་མ་ (zhag ma)   //   []  ～晩 
      ཞིང་ཁ་ (zhing kha)    //    []   畑 
    ཞིབ་མོ་ (zhib mo)       //    []   細かい 
 
gzh,bzh→//  
    གཞན་པ་ (gzhan pa)   // []   他、他の 
     གཞར་ (gzhar)    //  []       剃る 
     ག�་ (gzhu)    //   []      弓 
      གཞོན་�་ (gzhon nu)   // []    若者、青年 












    ཟ་མ་ (za ma)  //      []     食べ物 
ཟངས་ (zangs)     // []     銅 
     ཟི་ལང་ (zi lang)   //  []     西寧（地名） 
    ཟོག་ (zog)   // []       家畜  
 
gz,bz→//  
གཟན་ (gzan)    //  []    僧衣  
གཟི་ (gzi)     //         []       天珠石 
       གཟིག་ (gzig)        //         []     豹 
       བཟང་ (bzang)    //  []      良い 
       བཟི་ (bzi)    //   []        酔う 
       བ�ང་ (bzung)     //  []      つかむ、握る 
 བཟོ་�་ (bzo grwa)  //  []      工場 
        
zl→//,// 
�ོག་(zlog)  //  []  倒す 








འོ་མ་('o ma)  //  []  ミルク、乳 
འོད་('od)  //  []  光 











       ཡ་མཚན་ (ya mtshan)    // []      驚異的な 
ཡག་ (yag)      //        []     きれいな、美しい 
ཡི་གེ་ (yi ge)      // []   文字、手紙 
       ཡིད་ཆེས་ (yid ches)      // []   信じる 
       ཡིན་ (yin)        //  []   ～です 
ཡོང་ (yong)     //  []   来る 
       ཡོད་ (yod)       //  []   いる、ある 
       ཡོན་ཏན་ (yon tan)      //  []   教養 
 
ｇ･ｙ→//,// 
གཡག་ (g.yag)             // []    雄ヤク、おなら 
གཡར་ (g.yar)      // []   貸す、借りる 
 གཡས་ (g.yas)     //  []   右 
          གཡེར་མ་ (g.yer ma)     //  []  山椒 
    གཡོག་པོ་ (g.yog po)     // []  召使い 









      ར་�ག་ (ra lug)    //  []      羊と山羊 
    རས་ (ras)     //  []         布、綿布 
      རི་མོ་ (ri mo)     //  []      絵 
    རིང་ (ring)     //  []        長い 
རིན་པོ་ཆེ་ (rin po che)   //  []  宝石、高僧 
     རེ་རེ་ (re re)          //    []         ～毎 
          རེད་ (red)           //   []         ～です 
    རོང་བ་ (rong ba)        // []      農民 














l→//   
 ལ་�ག་ (la phug)    // []     大根 
    ལེགས་�ེས་ (legs skyes)    // []   プレゼント 
    ལང་ (lang)     //   []       立上る、起きる 
   ལམ་ (lam)      //  []      道 
     ལས་ཀ་ (las ka)    //  []      仕事 
    �ག་ (lug)     //  []      羊 
   �ང་བ་ (lung ba)    // []    谷 
    �ད་ (lud)      //  []       肥料、痰 
     �ས་ (lus)     //   []     身体、残る 









   ཤ་(sha)     //   []    肉 
      ཤར་ (shar)          //  []    東 
      ཤི་ (shi)           //     []          死ぬ 
      ཤིང་ (shing)   //   []    木材 
ཤ་（sha）         //   []   肉 
ཤར་（shar）         //  []    東 
  ཤི་（shi）           //   []     死ぬ 
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ཤེས་（shes）  //  []  知る、分かる 
 
gsh,bsh→//  
      གཤོག་པ་(gshog)   //    []   羽 
     བཤད་ (bshad)   //     []    話す 
      བཤའ་ (bsh a＇)  / /    []  錫 











        ས་ཆ་ (sa cha)   / / []   地域 
 སངས་�ས་ (sang rgyas)    // []        仏 
�་ (su)    //     []    誰 
�ན་ (sun)     //   []     退屈な、面倒くさい 
    �མ་�་ (sum cu)    //  []   三十 
   སེང་གེ་ (seng ge)   //  []    獅子 
    སེར་�་ (ser sna)   // []    ケチ 
   སོ་ (so)     //   []      歯 
སོག་པོ་ (sog po)    // []    モンゴル人 
     སོང་ (song)    //  []       行く（pf.） 
   སོད་ (sod)    //  []        殺す（imp.） 
 
gs,bs→// 
       གསང་ (gsang)           //  []     秘密にする 
ག�མ་ (gsum)    //  []      三 
       གསེར་ (gser)   //  []      金 






     �་མོ་ (sra mo)       //  []    丈夫な、硬い 
         �ང་ (srang)        //  []     街、大通り 
    �ན་མ་ (sran ma)    //  []    豆 
     �་མོ་ (sru mo)      //  []    兄嫁 
         �ོག་ (srog)      //  []     生命、命 
བ�ེག་（bsreg）  //  []     燃やす（impf.） 
sl→// 









   ཧ་ཅང་ (ha cang)   //  []   とても、非常に 
   ཧམ་ (ham)    //  []    靴  
ཧེབ་ལང་ (heb lang)  //  []       うらやむ 
 
lh→// 
   �་ (lha)    //  []        神、仏 
     �ག་ (lhag)  //    []      余る 
     �ངས་ (lhungs)  //   []       落ちる 
     �ོ་ (lho)   //   []        南 
     �ོད་པོ་ (lhod po)  //  []       気楽な 
 






ཨ་ཆེ་( a che)  //  []  姉 
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閉音節 cvc(c)で対応関係が大きく変わるため、以下では 2つに分けて分析する。 
 
6.1 CV 
文語形式が母音で終わっている場合である。文語形式の a は農民方言ではそのまま a




_a  → _ ཁ་（kha）   //    []     口 
         �་（sna）  //    []  鼻 
ཉ་（nya）   //    [] 魚 
�་（bya)    //    []     鶏 
               ཀ་བ་（ka ba）     //     []  柱  
               �་（lnga）   //  ［］   五 
               ང་（nga）    //   ［］    私 
དགའ་（dg＇a）    //    []     愛する、喜ぶ 
               �་（sgra）   //   []     音、声 
               བ�་（brgya）   //    []     百 
         ཇ་（ja）           //    []     似ている 
         བ�་（brda）    //    []    合図 
               �་（rtswa）    //    []     草
 
_e   →  _  �ེ་（lce）   //    []     舌 
མེ་（me）          //    []      火 
རེ་རེ་（re re）  //     []   ～毎 
�ེ་（lte）  //     []      へそ、中心 
         �ེ་（sme）   //    []     ほくろ、痣 
 
_o  →  _  ངོ་（ngo）       //      []             顔、表面 
                        མགོ་（mgo）    //      []             頭 
                                           �ོམ་པོ་（rtsom po） //     []       粗い 
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 �ོ་（gro）      //      []              小麦 
 �ོ་（lho）   //       []                 南 
                                            �ོ་（sgo）     //     []               ドア、入り口 
མཚ�་（mtsho）     / /     []               海 
 
_i,u → _  �ི་（khri）     //     []        万 
མི་（myi）  //   []        人
འདི་（＇di）    //   []       これ 
ད�་（dgu）   //    []       九 
         �་（ngu）        //   ［］      泣く（impf.） 
 
下の表を見ると i と u が中舌の  に融合し、 i と u が本来あった場所に 





  /  










文語形式で_as、os、us、is、es のように母音に末子音  が続く結合形はすべてアムド
農民方言では i 母音に対応する。文語形式の_ed、eb、ebs、ad、ab、abs はアムド農民方
言の口語音では全て  に対応する。また、、ug、 il、ub、ud、id は   に対応し、
_ul、 ol は   に、_od、ob、は  に、_en、em、an、am は   に、_on はその
まま _ に対応する。 _og、ogs は _ に、_ag、ags、ug、ugs、ig  はすべて _ 
に対応する。_ ang、 ing、 eng  は  _ に対応する。_onｇ、ung、ungs は  _  に、




_as、os、us、is、es→ _ �ས་（rgas）    //    []       老いる 
   བ�ོས་（brkos）        //   []     掘る（pf.） 
   �ས་（lus）        //  []       身体、残る 
   �ེས་（rjes）         //  []      交換する（imp.） 
   
_ed、eb、ebs  
 _ad、ab、abs  →  _ མེད་（med）   //     []   ない 
  རེད་（red）   //     []         ～です 
ཁེད་ （khed）   //     []         謎々、当てる 
  བ�ེབས་（bltebs）   //     []    たたむ（pf.） 
  འདེབས་（＇debs）  //     []   蒔く、入れる 
�ད་（smad）    //    []  下面 
              �ད་（skad）   //     []    声、～語  
  བ�ད་（brgyad）    //    []     八 
             ཚད་（tshad）    //     []   計る、量る 
བཀབ་（bkab）    //     []    覆う、隠す（pf.） 
             གཙབ་（gtsab）   //     []     切る（impf.） 
  ཐབས་（thabs）   //      []     方法 
 
_ug、 il、ub、ud、id → _ ལ་�ག་（la phug）   //   []     大根 
 �ིལ་（rnyil）        //    []       歯茎 
�བ་（thub）         //     []       できる 
               བ�ད་（bdud）        //    []       悪霊 
                         གཉིད་（ｇnyid）     //    []      眠る 
 
_ul、 ol  → _    འ�ལ་（＇gul）      //      []      動く 
              �ོལ་（skol）   //      []       沸かす 
�ོལ་（grol）     //       []       解散するす 
                        ད�ལ་(dngul)       //   []       銀 
              �ལ་�་ (rngul chu)   / / []   汗 
                        �ལ་(rdul)        //   []       ほこり 
 
_od、ob    →  _ �ོད་(stod)      //  []     上面 
ཐོབ་(thob)       //   []     得る 
  ཆོད་(chod)       //  []     切る（imp.） 
འབོད་ (＇bod)       //   []      呼ぶ（impf.） 
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ཡོད་ (yod)       //  []     いる、ある 
              ལོབ་(lob)      //  []      慣れる 
 
_en、em、an、am  →  _  འཐེན་(＇then)   //    []    引っ張る（impf.） 
               དེམ་(dem)       //       []   薬缶、ポット 
                        �ན་ (dran)        //       []      思い出す 
              �མ་ (skam)          //     []    乾かす 
                         འབེན་(＇ben)      //   []     的  
 
_on      → _  གཡོན་(g.yon)    //  []    左 
  ནོན་ (non)    //   []     押す（imp.） 
 
_og、ogs   → _  �ོག་(glog)    //   []    電気 
            �ོག་པོ་(grogs po)   //   []   友達 
 
_ag、ags、ug、ugs、ig →_    བཀག་(bkag)  //    []    阻止する（pf.） 
འགགས་(＇gags)   //      []     詰まる 
        འ�ག་(＇dug)     //      []   滞在する、いる 
             �ག་ (ldug)     //   []    つぐ，注ぐ 
        �ག་(phug)     //   []     洞窟 
ག�གས་(gtugs)    / /  []     訴える（pf.） 
             ཆ་གཅིག་(cha gcig) //   []   一対の 
 
_ ang、 ing、 eng  → _    གང་ (gang)      //        []       どれ、どこ、満 
�ིང་ (snying)   //    []      心臓、心 
           �ེང་(steng)    //     []      上  
 
_ong、ung、ungs → _   སོང་ (song)      / /     []      行く 
འ�ང་(＇thung)    //   []      飲む（impf.） 
                       �ངས་ (lhungs)    //   []      落ちる 
 
_ur、 ar、ir   →  _  བ�ར་(bskur)    //   []     送る（pf.） 
མཁར་ (mkhar)    //         []     城 
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     མར་ (mar)    //   []     バター 
             བཙ�ར་ (btsir)      //          []      絞る 

_or      →  _ or    འཐོར་ (＇thor)    //   []      散る、離婚する 
    འགོར་ (＇gor)   //   []      遅れる 
            བ�ོར་ (bsnyor)    //  []     養う 











音節の末子音 r に同化現象を起こしている。 
a    古典文語形       読書音    口語音     意味 
�ོར་བ་ (skor ba)                   回す 
ཟོར་བ་ ( zor ba）      かま 
དཀར་པོ་ (dkar po)                       白い 
དམར་པོ་（dmar po）                  赤い
ནོར་�་ (nor bu)                          宝 
 
動詞を名詞化する際に付加する接辞 paと baは、口語音では raを用いる場合がある。 
b   古典文語形        読書音    口語音     意味 
འབག་པ་ （＇bag pa)                 汚れる 
འཕག་པ་（＇phag pa）      動く 




ｃ古典文語形       読書音    口語音     意味 
ལག་པ་ (lag pa)                 手 
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འ�ོག་པ་ （＇brog pa）    遊牧民 
�ོག་པ་ (sgog pa)                      ニンニク





a   古典文語形        読書音   口語音     意味 
�་�ང་ (bla brang)                  ラブラン（地名） 
�ས་ (byas）           する（pf.） 
�་ (sbra)                             テント
�ལ་（sbrul）                     蛇 
 
口語音では古典文語形の添足字になっている子音 r と l の発音を消失する。 
b    古典文語形        読書音    口語音    意味 
�ང་བོ་ (sprang bo)            物もらい 
�ད་ (sprad）              提出 
�གས་(sprugs）         揺らす、振る
�ེ་བོ་ (sle bo)                       背負い籠 
 
 古典文語形 sprの基字であるｐの発音が消失し、sr と同様に発音する。   
ｃ   古典文語形        読書音    口語音    意味 
�ིན་(sprin）       雲
�ེ�་(spre＇u）      猿
  
 
7.3 文語形の添足字 rの発音 
読書音のそり舌の閉鎖音（/ /,/ /,//）が口語音では硬口蓋の破擦音（//,/ 
/,//）として発音される。例は以下の通りである。 
a    古典文語形        読書音    口語音    意味 
�་�་ (khra khra）     黒白のまだら 
�་ (skra)                               髪 






b    古典文語形         読書音     口語音    意味 
�ང་�ི་ (sbrang rtsi)              蜂蜜 
�ང་མ་ (sbrang ma）        蜂 





ｃ   古典文語形        読書音    口語音    意味 
�ིང་མོ་ (sring mo)               妹 
�ོག་ (srog）      命 
�ན་མ་ (sran ma)                      大豆
�མ་（sram）                     カワウソ 
 
7.4その他 
a    古典文語形        読書音     口語音    意味 
�་(spu）              毛
�ང་�ག་(spang khug）  湿地
�ོ་(spro）       喜ぶ
 
ｂ  古典文語形      読書音      口語音    意味 
�་(za）       月

ｃ古典文語形 読書音口語音意味
པད་མ་(pad ma)            蓮 




ｄ古典文語形 読書音  口語音 意味
ཁབ་(khab)         針 
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�བ་(thub)          できる 
文語の母音プラス末子音に、口語の母音が当たるのも面白い対応である。 
e   古典文語形 読書音  口語音  意味
�ོལ་(skol)          沸かす
འ�ལ་(gul)          動く
ད�ལ་(dngul)                    銀 
 
最後に、興味深い対応例としてつぎの例を挙げたい。
f    古チベット語形   古典文語形   読書音   口語音   意味
ད�ིག་(dmyig)  མིག་(mig)       目
�ི་(myi)   མི་ (mi)             人















読書音 口語音 日本語 英語 
དཀར་པོ་ dkar po // // 白い white 
ད�ི dkri // // 捲く(impf.) bind、wrap 
�ང་པ་ rkang pa // // 足 leg 
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�གས་པ་ lkugs pa // // 口の不自由な
人 
dumb 
�ོལ་ skol // // 沸かす boil 
�ོར་བ་ skor ba // // 回す revolve 
�་ skra // // 髪 hair 
ཁང་བ་ khang ba // // 部屋 room 
ཁབ་ khab // // 針 needle 
ཁམ་�་ kham bu // // 桃 peach 
�་ khra // // ハヤブサ falcon 
�་�་ khra khra // // 黒白のまだら variegated 
མཁས་པ་ mkhas pa // // 学者、専門家 scholar、expert 
མ�ིས་པ་ mkhris pa // // 胆嚢 gall bladder 
འ�ོག་པ་ ＇khyog pa  // // 歪む crooked 
�ོ་ gro // // 小麦 wheat 
�ོལ་ grol // // 解散する dissolution 
�ོས་�ེད་ gros byed // // 相談する consult 
�ོགས་པོ་ grogs po // // 友達 friend 
འ�ལ་ ＇gul // // 動く move 
འ�ོ་ ＇gro // // 行く(impf.) go 
འ�མ་ ＇gram // // 海岸 coast 
�ོག་པ་ sgog pa // // ニンニク garlic 
�ོ་ sgro // // 羽毛 feathers 
བ�ོན་ bsgron // // 点火する
(pf.) 
ignite 
ད�ལ་ dngul // // 銀 silver 
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དངོས་པོ་ dngos po // // 物質、もの subatance 、
thing 
�ལ་�་ rngul chu // // 汗 sweat 
མཆོད་�ེན་ mchod rten // // 仏塔 stupa 
ཇག་པ་ jag pa // // 強盗 robber 
ཉམས་�ོང་ nyams 
myong 
// // 経験 experience 
ཉེས་པ་ nyes pa // // 罪 sin 
�བ་ thub // // できる can 
ཐོད་པ་ thod pa // // おでこ forehead 
ཐོབ་ thob // // 得る obtain 
མཐོན་པོ་ mthon po // // 高い high 
མ�ག་པོ་ mthug po // // 厚い thick 
འཐོབ་ ＇thob // // 得る(impf.) get 
དང་པོ་ dang po // // 第一 first 
དད་པ་ dad pa // // 信仰 faith 
དལ་མོ་ dal mo // // ゆっくり slowly 
�་བ་ du ba // // 煙、煙草 smoke、 tobacco 
དེ་རིང་ de ring // // 今日 today 
དོགས་པ་ dogs pa // // 疑う doubt 
�ོན་པོ་ dron po // // 温かい warm 
ག�་�་ gdu bu // // ブレスレット bracelet 
བདག་པོ་ bdag po // // 持ち主、主人 owner、 husband 
�ལ་ rdul // // ほこり dust 






པ་�ེད་ pa byed // // キスする
(impf.) 
kiss  
པད་མ་ pad ma // // 蓮 lotus 
�ས་མོ་ pus mo // // 膝 knee 
�གས་པ་ lpags pa // // 皮 leather 
�་ spu // // 毛 hair 
�ན་ spun // // 兄弟姉妹 brothers and 
sisters 
�ོས་ spos // // お香 incense 
�ང་པོ་ sprang po // // 物もらい beggar 
�ིན་ sprin // // 雲 cloud 
�ེ�་ spre＇u // // 猿 monkey 
ཕ་མ་ pha ma // // 父母 parents 
ཕག་ phag // // 豚 pig 
ཕན་པ་ phan pa // // 利益 profit 
ཕལ་ཆེར་ phal cher // // 多分、恐らく maybe、 perhaps 
ཕིགས་ phigs // // 穴をあける drilling 
�ང་བོ་ phung bo // // 身体 body 
ཕེབས་ phebs // // いらっしゃる
（行く、来る） 
come  
ཕོ་བ་ pho ba // // お腹 stomach 
�གས་མ་ phyags ma // // 箒 broom 
�ར་བ་ phyur ba // // チーズ cheese 
�ེད་ཀ་ phyed ka // // 半分 half 
�་བོ་ phra bo // // 細い thin 
འ�ར་ ＇phur // // こする、もむ rub 
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འཕེན་ ＇phen // // 投げる、射る throw、 shoot 
འཕོག་ ＇phog // // 当たる touch 
བར་ཐག་ bar thag // // 距離 distance 
�་མོ་ bu mo // // 娘、女性 daughter 、 
woman 
བོང་�་ bong bu // // ロバ ass 
བོད་ bod // // チベット Tibet 
བོན་པོ་ bon po // // ポン教徒 Bon 
བོར་ bor // // 失う lose 
�ས་ byas // // する(pf.) do  
�ེད་ byed // // する(impf.) do 
 
ད�གས་ dbugs // // 息 breath 
འ�་ ＇bu // // 虫 insect 
འ�ོག་པ་ ＇brog pa // // 牧民 nomad 
 
�་�ང་ bla brang // // ララン（地名） a district in 
Tibet 
�ོན་པོ་ blon po // // 大臣 minister 
�ལ་བ་ sbal ba // // カエル frog 
�ང་མ་ sbrang ma // // 蜂 bee 
�ལ་ sbrul // // 蛇 snake 
མང་པོ་ mang po // // 多い many 
མི་ mi // // 人、人間 people、human 
མི་དམངས་ mi dmangs // // 人民 people 
མིག་ mig // // 目 eye 
མེ་ me // // 火 fire 
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ད�ལ་བ་ dmyal ba // // 地獄 hell 
�ོན་པ་ smyon pa // // 精神異常者 psychotic 
ཙན་དན་ tsan dan // // 白檀 sandalwood 
གཙབ་ gtsab // // 切る(impf.) cut  
བཙན་པོ་ btsan po // // 気性の荒い stern 
བཙལ་ btsal // // 探す searchfor 
བཙ�ག་པ་ btsog pa // // 汚い、醜い dirty、 ugly 
�མ་པ་ rtsam pa // // ツァンパ tsampa 
�ི་�་ rtsi gu // // 肋骨 rib 
�ོན་པོ་ rtson po  // // 粗い rough 
ཚ་བོ་ tsha bo // // 甥、男の孫 nephew 、
grandson 
ཚལ་བ་ tshal ba // // 半分 half 
ཚ�ལ་ tshil // // 脂肪 fat 
�་�་ tshwa khu // // 塩 salt 





// // 指輪 ring 
ཞར་བ་ zhar ba // // 目の不自由な
人 
blind person 
�་འགོ་ zla ＇go // // 上旬 beginning 
�ོག་ zlog // // 倒す knock down 
�ག་པ་ ＇ug pa // // フクロウ owl 
གཡིས་ ｇ.yis // // 植物油 vegetable oil 
གཡོག་པོ་ ｇ.yog po // // 召使い servant 
�ས་པ་ rus pa // // 骨 bone 
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རོགས་པ་ rogs pa // // 連れ、友達 friends 
�ངས་པ་ rlangs pa // // 蒸気 vapor 
ལ་�ག་ la phug // // 大根 radish 
ཤ་ sha // //// 肉 meat 
ཤར་ shar // //// 東 east 
ཤི་ shi // //// 死ぬ die 
ཤིང་ shing // //// 木材 wood 




ཤེས་ shes // //// 知る、分かる know 、 
understand 




ཤོར་ shor // //// 失う、漏れる  lose、 leak 
�་ shwa // //// 鹿 deer 
སེང་གེ་ seng ge // // 獅子 lion 
སེན་མོ་ sen mo // // 爪 claw 
སོག་པོ་ sog po // // モンゴル人 mongolian 
�་མོ་ sra mo // // 丈夫な、硬い durable、 hard 
�ང་ srang // // 街、大通り town 、  main 
street 
�ན་མ་ sran ma // // 豆 beans 
�་མོ་ sru mo // // 兄嫁 elder brother
＇s wife 
�ོག་ srog // // 生命、命 life 




ག�མ་ gsum // // 三 three 
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བ�ིངས་ bsrings // // 伸ばす extend 
















































表 3 人称代名詞の格標識 
 絶対格 能格・具格 与格・位置格 属格 
第１人称 単数    
双数        
複数  thu  thu ki  thu  thu ki 
第２人称 単数     
双数         
複数  thu  thu  thu a  thu ki 
第３人称 単数     
双数      
複数  thu  thu ki  thu a  thu ki 
 
絶対格：第 1、2、3人称ともにゼロ標識である。 
（１）   
私 ABS 学生 COP   「私は学生です。」

 （２）       
あなたABS 元気 COP ？  「あなたは元気ですか。」

 （３）         





能格・具格：第 1、3人称では母音変化（ a→i ）を生じる。2 人称はゼロ
標識である。 
（１）       
私 ERG   御飯  食べる(impf.) AUX（未完了を表す）
「私は御飯を食べます。」
 
（２）      
    あなた ERG宿題     書く(imp.)   
「あなたは宿題をしなさい。」 
 
  (３)    




  私 DAT  本 その 与える（imp.）  「私にその本を下さい。」
 
（２）         
あなた DAT   電話   INTERR  要る  「あなたには電話が必要ですか。」
 
（３）    




（１）     
私 GEN   部屋     「私の部屋」 
（２）   
  あなた GEN手     「あなたの手」 
（３）      





表 4 指示代名詞 
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 近称 中称 遠称       不定称       
単数形    
複数形    
 
（1）     
   これ  ヤク  COP    「これはヤクです。」 
（2）      
 それ  羊    COP  「それは羊です。」
（3）     
 あれ  山羊  COP  「あれは山羊です。」
（4）     




表 5 指示代名詞の格標識 
 絶対格 能格・具格/属格 与格 位置格 
近称 単数形      
複数形    
中称 単数形    
複数形    
遠称 単数形    
複数形    
不定称 単数形     
複数形    

絶対格：ゼロ標識である。 
（1）     
   これ  ヤク  COP    「これはヤクです。」 
（2）      
 それ  羊    COP  「それは羊です。」
（3）     
 あれ  山羊  COP  「あれは山羊です。」
（4）     
  どれ  ヤク    COP(疑問)   「どれがヤクですか。」 
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能格・具格／属格：指示代名詞の後ろに助詞 ki をつける。 
（1）    
人 この ERG    羊  殺す（pf.）     「この人が羊を殺しました。」 
 
（2）     
人 その ERG  ナイフ       羊  殺す（pf.）     「その人がナイフで羊を殺しました。」 
 
（3）  
人 あの   所   どこ GEN COP（疑問）     「あの人はどこの（人）ですか。」 
 
（4）   
 村    どこ GEN    人 COP（疑問）     「どこの村の人ですか。」 
 
与格： 
（）   「この花に触らないでください。」
花   この DAT   NEG  触る（imp.）   
 
（2）   




羊 あの DAT   草   与える（pf.）     「あの羊に草を与えました。」 
 
（4）  「明日はどこに行きますか。」




 ここ LOC      居る（imp.）   「ここに居なさい。」 
 
（2） 
 そこ LOC      人 ない PAR  「そこに人がいません。」 
 
 
（3）   
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あそこ LOC羊   多い PAR    「あちらには羊が多いです。」 
 
（4） 




（1）      
ヤク ABS   牛 NEG COP   「ヤクは牛ではありません。」

 （２）     
花 ABS   きれい COP  「花はきれいです。」

 （３）   




タシ ERG ラモ  殴る（pｆ.） 
   
（２）「風がドアを開けました。」 
風  ERG ドア  開ける（pｆ.） 
 
（３）  「タシが棒でラモを殴りました。」 
タシ ERG 棒       ラモ  殴る（pｆ.） 
 
属格：能格・具格と同じく、名詞の後ろに助詞 をつける。 
 （１）      「チベットの生活」 
     チベット GEN     生活 
 
(２)    「日本の首都」 
     日本   GEN   首都 
 
  （３）   





の名詞の場合は、名詞の後に助詞 la をつける。 
（1）     
  心 DAT  ショック  与える（pf.）     「心にショックを与えました。」 
 
（2）   
   ツェラン DAT   本     貸す （impf.）      「ツェランに本を貸します。」  
 
（3） 
   母 DAT  手伝う する（imp.）     「母を手伝ってください。」 
 
位置格： 
（1）        
木  頭  LOC    鳥   いる   PAR 
「木の上に鳥がいます。」 
 
（2）         
 ツェラン チベット LOC    いる   PAR 
「ツェランはチベットにいます。」 
 
（3）   






    先生 CON     学生     「先生と学生」 
  
（2）    
    黒   CON    白       「黒と白」 
 
（3）   



















「外的」と呼ぶ）。その否定は mn と ma ri で、疑問はと で表す。
 
  表 6 コピュラ動詞 
 肯定 疑問Ⅰ(Y/N) 疑問Ⅱ（wh） 否定 
内の系列 jin i jin （ｗｈ）jin mn 
外の系列 ri i ra （ｗｈ）ra ma ri 
 
 
（1）        
私 ABS  アムド   GEN   COP    「私はアムドの人（出身）です。」 
 
(2)            
彼／彼女 ABS     ラサ    GEN   COP   
「彼／彼女はラサの人(出身)です。」 
 
(3)          




（1）          




（2）             
あなた ABS  日本   GEN  人   INTERR  COP  「あなたは日本人ですか。」 
 
（3）           




「誰」  「どこ、どれ」「何」 「どのような、
どのぐらい」  「どのように」   「なぜ、どうして」 「い
くつ、いくら」  「いつ」
 
（１）     
私 GEN  居場所  どこ    COP（疑問）   
「あなたはどこの(人)ですか。」 
  
（２）    
あなた ABS  どこ GEN  COP   
「あなたはどこの(人)ですか。」 
 
（３）      




（１）    
私 ABS   漢人     NEG・COP  
「私は漢人ではありません。」 
 
（２）      







（３）    








 肯定 疑問Ⅰ（Y/N）       疑問Ⅱ（wh）       否定
内の系列   （） 




（１）    
私 ABS   日本  LOC  いる    
「私は日本にいます。」 
 
（２）       
    机    上   LOC    本      ある PAR 
「机の上に本があります。」

（３）        








（１）      





（２）           
家   LOC   人   INTERR   いる  PAR(疑問) 
「家には人がいますか。」

（３）      




（１）      
       机    上  LOC     WHPAR    ある PAR（疑問） 
「机の上には何がありますか。」 
 
（２）         









彼／彼女 ABS   電話 NEG  PAR  
「彼／彼女は電話を持っていません。」

（２）      



























 場所  この  人口   多い  PAR  INTERR ある PAR  
  「この場所は人口が多いですか。」 
 
（２）  




 玩具   面白い  PAR   INTERR  いる PAR （疑問） 













（３）   





















 形容詞の形式は大きく分けて、以下の aと bのタイプがある。 
 
a  語幹のみ 
形容詞述部を構成する。 
  「長い」  「赤い」 「黒い」  「丸い」 
 
相対形容詞の場合には名詞の後ろについて名詞を修飾する。 
  「長い鼻」   「悪い道」 






  「長い」  「赤い」   「黒い」 
   
   ② 語幹＋語幹（重複形） 
      「赤い」 「黒い」 「丸い」  「大きい」

  形容詞の種類に関わらず、名詞の後について名詞を修飾する。 





 「良い」    「悪い」   「赤い」 







          
 表 9 形容詞述語文 
a 
 肯定 疑問Ⅰ(Y/N) 疑問Ⅱ（wh） 否定 
内の系列  i ….ka (wh)….ka m…..ki 
外の系列 ki i ….ka (wh)….ka m…..ki 
b 
 肯定 疑問Ⅰ(Y/N) 疑問Ⅱ（wh） 否定 
内の系列 jin i jin (wh)…. jin mn 
外の系列 ri i ra (wh)…. ra ma ri 
 
〈肯定文の場合〉 
(１)  a.       
象    GEN  鼻   長い  PAR  
「象の鼻は長い。」

ｂ        
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象    GEN   鼻    長い   COP 
「象の鼻は長い。」

(２)  a.       
場所 この   道   悪い   PAR 
「この場所は道が悪い。」

b.        
場所 この  道   悪い   PARCOP  
「この場所は道が悪い。」

（3） a.  




花   その  赤い   COP    
 








私 GEN  髪   黒い      COP    

私 GEN  髪   黒い    COP 
「私の髪は黒い。」 
 
（5） a.         
 彼／彼女 GEN  顔    丸い PAR    
「彼／彼女の顔は丸い。」 
 
b.        
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      彼／彼女 GEN  顔    丸い   COP   
 「彼／彼女の顔は丸い。」 
 
(6) a.      
私 ABS   人   いい         
「私はいい人です。」

    b.    




(1)  a.        
服  この  INTERR  きれい PAR （疑問）   
 「この服はきれいですか。」

   b.       
服 この   きれい  PAR  INTERR COP（疑問）   
 「この服はきれいですか。」
 
(2)  a.        
料理 この  INTERR   美味しい  PAR（疑問）  
「この料理は美味しいですか。」

  b.         
      料理 この   美味しい  INTERR  COP（疑問）
「この料理は美味しいですか。」
 
(3)  a.         
   大阪     街     INTERR    大きい PAR（疑問）   
「大阪は大きいですか。」

b.        
   大阪     街    大きい  INTERR   COP（疑問）    
「大阪は大きいですか。」
      
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   大阪     街    大きい   INTERR  COP（疑問）
 
（4）  a.       
花   その INTERR   赤い   PAR（疑問）  
「その花は赤いですか。」 
 
b.      
花   その   赤い  INTERR   COP（疑問）  
     
花   その   赤い       INTERR COP（疑問）
 「その花は赤いですか。」 
 
（5）  a.       
            私 GEN  髪  INTERR  黒い   PAR（疑問）   
「私の髪は黒いですか。」 
 
b.     
       私 GEN  髪   黒い   INTERR  COP（疑問） 
    
           私 GEN  髪  黒い    INTERR  COP  
 「私の髪は黒いですか。」 
 
（6）  a.          
 彼／彼女 GEN    顔   INTERR 丸い PAR（疑問）   
 「彼／彼女の顔は丸いですか。」 
 
b.         




(1)  a.      
何 を   する  たら  良い   PAR（疑問）  
「どうしたらいいですか。」

b.     
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何 を   する  たら  良い  COP   
「どうしたらいいですか。」
  
(2)  a.       
誰   身長  長い   PAR（疑問）  
「身長が高いのは誰ですか。」

b.       
誰  身長  長い      COP（疑問）   
「身長が高いのは誰ですか。」

(3) a.   








(1) a.          
お茶  この   NEG  美味しい    PAR  
「このお茶はおいしくありません。」

b.         
お茶  この  美味しい NEG  COP   
「このお茶はおいしくありません。」
  
(2) a.       
彼／彼女 ABS お酒   NEG  好き  PAR 
「彼／彼女はお酒が好きではありません。」

b.       





(3) a.     
北京  GEN  空気  NEG  清澄     PAR  
「北京の空気は澄んでいません。」

b.    
北京  GEN  空気   清澄    NEG  COP 
 「北京の空気は澄んでいません。」

（4）  a.   
花   その  NEG  赤い   PAR       
「その花は赤くありません。」 
 
b.      
花   その  赤い    NEG    COP    
   
花   その   赤い     NEG   COP 
「その花は赤くありません。」 
 
（5）  a.  




私 GEN  髪   黒い   NEG   
「私の髪は黒くありません。」 
 
（6） a.       
彼／彼女 GEN  顔   NEG      丸い PAR 
 「彼／彼女の顔は丸くありません。」 
 
b.      
















表 10 動詞の形式 
 未完了形（Ⅴ未） 完了形（Ⅴ完） 命令形 
3つが同形「会う」    
2つが同形「行く」    
2つが同形「来る」   






表 11 肯定文の構造 








継続相 自動詞 Ｖ（完）＋  Ｖ（完）＋ 
他動詞 Ｖ（完）＋ Ｖ（完）＋




継続相 自動詞 Ｖ（未）＋ Ｖ（未）＋











（1）   
私 ABS    学校    行く(pf.)  「私は学校に行きました。」 
（２）  








（３）      
私 ERG   御飯  食べた  AUX（完了表す）    「私は御飯を食べました。」 
 
（４）        













（５）             





（６）          










（７）     
私 ERG   日本語   勉強した  AUX（～をしている）  
「私は日本語を勉強してあります。」

（８）             











（9）         
私 ABS   学校    行く  AUX（未完了を表す）   
「私は学校に行きます。」 
 
（10）          






（11）       
私 ERG   御飯   食べる AUX（未完了を表す）     
「私は御飯を食べます。」 
 
（12）        
彼／彼女 ERG 御飯  食べる AUX（未完了表す）COP 











（13）          
私 ABS   学校   行く AUX（～をしている）  
「私は学校に行っています。」
 
（14）           









（15）         
私 ERG    日本語    勉強する  AUX （～をしている） 
 「私は日本語を勉強しています。」





（16）             




















(17)      
あなた ABS  明日   学校   行く  AUX（未完了表す）    
「あなたは明日学校に行きますか。」

(18)        
あなた ABS    手    INTERR   洗った   
「あなたは手を洗いましたか。」
 
(19)      
 あなた ABS 宿題   INTERR    書く(pf.)   
「あなたは宿題をしましたか。」 
 
（20）              
彼／彼女 ERG       本     見る（読む）AUX（～をしている）INTERR いる PAR（疑問）  
「彼／彼女は本を読んでいますか。」 
 
                                                 
2～は未完了を表す助動詞 が母音交替（ →）を起こしたもので、疑問の意味を表す。 
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（21）       
映画    見る  に 行く  の  INTERR いる
 「映画を見に行く人はいますか。」

（22）         















非継続相 自動詞 （）＋Ｖ（未）＋ 
他動詞 （）＋Ｖ（未）＋
継続相 自動詞 （）＋Ｖ（未）＋ 
他動詞 （）＋Ｖ（未）＋ 
 
(23)     
あなた ABS  どこ に  行く  AUX（未完了表す）    
「あなたはどこに行きますか。」 
 
(24)     
  誰  一緒  旅行   行く    たい PAR（疑問） 
「誰と一緒に旅行に行きたいですか。」

(25)     
  御飯    何を    食べる    AUX（未完了表す）   
「御飯は何を食べますか」
 
（26）        





（27）      
 あなた ABS 車     どこ LOC  停まる   ある   
 「あなたの車はどこに停まっていますか。」 
 
（28）              
 あなた ABS    本     何        見る（impf.） AUX（～をしている）  





 内的系列 外的系列 
過去時制 非継続相 自動詞 ＋Ｖ（完） ＋Ｖ（完）＋
他動詞 ＋Ｖ（完） ＋Ｖ（完）＋
非過去時制    
非継続相 自動詞 ＋Ｖ（未） ＋Ｖ（未）＋ 
他動詞 ＋Ｖ（未） ＋Ｖ（未）＋
継続相 自動詞 Ｖ（未）＋ Ｖ（未）＋
他動詞 Ｖ（未）＋ Ｖ（未）＋ 
 
 
(29)     /
私 ERG   絵   描く  NEG  できる   
「私は絵を描くことができません。」 
 
(30)    
私 ERG 今日   の  ニュース  NEG  見る（pf.）
「私は今日のニュースを見ませんでした。」

(31)       
  彼／彼女 ERG  薬   NEG   飲む   AUX（過去表す） 
  「彼／彼女は薬を飲みませんでした。」

（32）      





（33）            
私 ERG   歌     聞く AUX（～をしている） NEG 
「私は歌を聞いていません。」
 
(34)             






意味 文語・口語 未来形 現在形 過去形 命令形 
荷物など持ち
上げる 
文語 བ�ག་ འ�ོག་ བ�གས་ �ོགས་ 
口語     
盗む 文語 བ�་ �་ བ�ས་ �ས་ 
口語     
送る 文語 བ�ར་ �ར་ བ�ར་ �ར་ 
口語     
着る 文語 �ོན་ �ོན་ �ོན་ �ོན་ 
口語     
持ち 文語 འ�ེར་ འ�ེར་ �ེར་ �ེར་ 
口語     
雇う 文語 �་ �་ �ས་  �ོས་ 
口語     
殴る 文語 གཅར་ གཅར་ གཅར་ གཅོར་ 
口語     
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作る 文語 བཅོ་  བཅའ་ བཅོས་ ཆོས་ 
口語 ta ta ti ti 
汲む  文語 བ�་ འ�་ བ�ས་ �ས་  
口語 t t t t 
吹く  文語 འ�ད་ འ�ད་ �ས་ �ས་ 
口語     
喋る  文語 འཆད་ འཆད་ བཤད་ ཤོད་  
口語     
替える  文語 བ�ེ་ �ེ་ བ�ེས་ �ེས་  
口語     
書く   文語 �ི་ འ�ི་ �ིས་ �ིས་ 
口語     
失くす  文語 བོར་ འབོར་ བོར་ ―       
口語 or or or ― 
味わう  文語 �ང་ �ོང་ �ངས་ �ོངས་ 
口語     
探す   文語 བཙལ་ འཚལ་ བཙལ་ འཚ�ལ་ 
口語     
忘れる    文語 བ�ེད་  �ེད་ བ�ེད་ ― 
口語    ― 
聴く   文語 མཉན་ ཉན་ མཉན་ ཉོན་ 
口語     
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値切る       文語 གཏམ་ གཏམ་ གཏམས་ གཏོམས་  
口語     
見る  文語 བ�་ �་ བ�ོས་   �ོས་  
口語     
聞こえる  文語 ཐོས་ ཐོས་ ཐོས་  ― 
口語 ku ku ku ― 
思う 文語 �ན་  �ན་  �ན་ ― 
口語 en en en ― 
問う  文語 �ི་ འ�ི་ �ིས་ �ིས་  
口語     
掻き出す   文語 འ�་ འ�་ �ས་ �ས་  
口語     
研ぐ   文語 བ�ར་ �ོར་ བ�ར་ �ོར་  
口語     
舐める       文語 བ�ག་  �ག་ བ�གས་ �ོགས་ 
口語     
噛む  文語 བ�ད་ �ད་ བ�ད་ �ོད་ 
口語     
揺らす 文語 �ག་ �ག་ �གས་ �གས་ 
口語     
縫う 文語 བཙ�མ་ འཚ�མ་ བཙ�མས་ ཚ�མས་ 
口語 tsen tsen tsen tson 
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売る     文語 བཙ�ང་ འཚ�ང་ བཙ�ངས་ ཚ�ངས་ 
口語     
賠償する    文語 འཚབ་ འཚབ་ ཚབ་ ཚ�བས་ 
口語     
掴む    文語 ག�ང་ འཛ�ན་ བ�ང་ �ངས་ 
口語     
置く 文語 གཞག་ འཇོག་ བཞག་ ཞོག་ 
口語     
借りる、貸す 文語 གཡར་ གཡོར་ གཡར་ གཡོར་ 
口語     
  
拔く、写す  
文語 བ�་  བ�་ བ�ས་ �ས་ 
口語     
捨てる         文語 གཤོ་  གཤོ་ གཤོས་ གཤོས་  
口語     
屠殺する  文語 བཤའ་ བཤའ་ བཤས་  བཤོས་ 
口語     
迎える  文語 བ�་ བ�་ བ�ས་ བ�ས་  
口語     
殺す  文語 གསད་ གསོད་ བསད་ སོད་  
口語     
伸ばす  文語 བ�ིང་  �ིང་ བ�ིངས་ �ིངས་  
口語     
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食べる 文語 བཟའ་ ཟ་ ཟོས་ ཟོ་  
口語     
飲む   文語 བ�ང་  འ�ང་  འ�ངས་ �ངས་  
口語     
打つ   文語 བ�བ་ �ག་ བ�བ་ �ོབ་  
口語     
行く  文語 འ�ོ་ འ�ོ་ སོང་ སོང་ 






























（１）      
   話        聞く(imp.)   
「話を聞きなさい。」  
 
（２）    
   あなた  学校   行く(imp.)AUX 
「あなたは学校に行きなさい。」 
 
（３）      
   話     NEG    聞く（imp.）   
「話を聞くな。」 
 
（４）         












ア  （） 
 
（１）  （）」 
   今日  雨  降る(impf.)            
「今日は雨が降るかも知れません。」 
 
（２）    （） 
   彼／彼女ABS 部屋   中 LOC  いる        
「彼／彼女は家にいるかも知れません。」 
 
イ    （） 
（１）   （） 
    今日  雨  降る(impf.)    
「今日は雨が降るだろう。」 
 
（２）  （） 




ウ  /ri  
（1）   ri     
   雨   降る(impf.)             COP  
「雨が降るようです。」   
  
（2）   ri   
   彼/彼女ABS   学生 COP      COP 
「彼/彼女は学生のようです。」 
 
（3）       ri   





（4）        





   雨  降る(impf.)        COP 
「雨が降るようです。」 
 
（2）     ri 
   彼/彼女ABS  学生    COP     COP 
「彼/彼女は学生のようです。」 
  
（3）   ri   
   彼/彼女ERG 事   この 知る      COP 
「彼/彼女はこの事を知っているようです。」 
  
（4）       




（１）   
     今日  多分    雨 降る(impf.) COP     
「今日は、多分雨が降ります。」    
 
（２）       
   彼／彼女ABS 多分    部屋  中LOC    いるCOP 
「彼／彼女は、多分家にいます。」 
 
 オー2  
（１）   






     今日  きっと  雨 降る(impf.) COP   





（１）    
   私ERG  中国語  勉強する（pf．）  
「私は中国語を勉強したことがあります。」 
 
（２）      
   私ABS ラサ 行く（pf.） NEG 
「私はラサに行ったことがありません。」 
 
（３）     







(1)  （ki）     
  走る(impf.)         PAR 
「走りたい。」 
 
(2)   （ki）  
  歌     歌う(impf.)    PAR     
 「歌いたい。」 
 
(3)     （ki）  
  お茶 ミルク  飲む(impf.)          PAR 
「ミルクティーを飲みたい。」 
 
(4)      （ki） 





(5)     （ki） 
    本    この 要る(impf.)   PAR   
「この本がほしいです。」 
 
（6）       （ki） 








(1)       
  外   行く（pf.） 
「外に出ても構いません。」 
 
(2)       
お酒  飲む（pf.） 
「お酒を飲んでも構いません。」 
 
(3)        
  嘘  つく（pf.） NEG 
「嘘をついてはいけません。」 
 
(4)        
      電話   する （pf.） INTERR  
「電話をしても構いませんか。」 
 
(5)     










（1）   （） 
      私  勉強   する(impf.)  
「私は勉強するべきです。」 
 
（2）       





（3）     （） 
   事   この 彼/彼女   話す(impf.)  
「この事を彼/彼女に話すべきです。」 
 
（4）    （） 
   本    たくさん   見る(impf.)  
「本をたくさん読むべきです。」 
 
 （5）      
    今日  学校   行く(impf.) INTERR  
「今日は学校に行く必要はありますか。」 
 
（6）      
    今日  学校   行く(impf.) NEG 
「今日は学校に行く必要はありません。」 
  
 (7)         






(８)   
    私ABS 心配   する(impf.) NEG  
「私のことを心配する必要はありません。」 
  
(９)         
   事    この   ために  泣く(impf.)     NEG  
「この事で泣く必要はありません。」  
  
(10)        
   彼/彼女ABS 喜ぶ  ために 嘘   つく(impf.)    NEG  
「彼/彼女を喜ばせるために、嘘をつく必要はありません。」 
  
(11)      







（1）   




    元気 
「元気でありますように。」 
  
（3）     
学校   間に合う 
「学校に間に合いますように。」 
 
（4）      






  相手に何かを依頼するときの表現としては、動詞の命令形に助動詞のri を用いる。相手に
丁寧に依頼する際の「～してくれませんか」という意味を表す。  
 
（1）      
   私DAT  お金      貸す（imp.） 
「私にお金を貸してくれませんか。」 
 
（2）     
   私DAT  漢語  教える（imp.） 
「私に漢語を教えてくれませんか。」 
 
（3）   
    家     送る（imp.） 
「家に送ってくれませんか。」 
  
（4）        









   映画   見る  行く(impf.)  
「映画を見に行きましょう。」 
  
（2）     








（4）     










（１）         
    彼／彼女ERG   御飯   多い  食べる  できる 
「彼／彼女は御飯をたくさん食べられます。」 
 
（２）            




（１）         
    私ERG  中国語   話す  できる 
「私は中国語を話せます。」 
 
（２）        
私ERG  英語    NEG できる 
「私は英語ができます。」 












（1）         
        私ERG 彼/彼女DAT  薬   飲む(impf.) させる(impf.)  
「私は彼／彼女に薬を飲ませます。」 
 
（2）              
         父 ERG  彼/彼女DAT タバコ  吸う(impf.)   NEG   させる(impf.) PAR  
「父は彼／彼女に煙草を吸わせません。」 
  
（3）             
      私ERG  肝臓   病気者 DAT  お酒   飲む(impf.)     NEG    させる(impf.)  
「私は肝臓病のある人にお酒を飲ませません。」 
 
（4）               




（1）            
         母 ERG   私DAT  学校   行く(impf.)   させる（pｆ.）  
「母が私を学校に行かせました。」 
（2）           
私ERG野良猫 この   食べ物 食べる(impf.)   させる（pｆ.） 
「私はこの野良猫に御飯を食べさせました。」 
 
（3）      
       私DAT 学校 行く(impf.)  させる（pｆ.）  
「私を学校に行かせてください。」 
 
（4）     












日本語                  チベット語アムド農方言           
                  
能動文： 
  
（1）佐藤が田中をたたきました。            （1）  
                          佐藤ERG    田中ABS   たたく（pｆ.）  
  





（2）田中が佐藤にたたかれました。    （2）    
                                     田中ABS     佐藤ERG   たたく（pｆ.）  







（3）             
 私GEN  財布     泥棒 ERG   盗む（pｆ.）過去を表すPAR 
   「私の財布は泥棒に盗まれました。」 
 
（4）        
   タシERG  ツェランGEN  本    破る（pｆ.）過去を表すPAR 
「ツェランの本がタシに破られました。」 
 
（5）             
   彼／彼女ERG私GEN 分  も  食べる（pｆ.） 過去を表すPAR 




（６）         
 風 INS   ドア  開く（pｆ.） 過去を表すPAR 
   「ドアが風で開きました」 
  
3.複文      
3.1  naについて 
  
ア 疑問として（英語のor と同様）  
（１）   




   あなたABS  学生COP      先生  COP 
「あなたは学生ですか、それとも先生ですか。」 
   
イ 取り立てとして 
（１）lho   
         学生   COP     勉強     多く する(impf.)  
「学生はたくさん勉強すべきです。」 
 
（２）     




（１）    
    薬   飲む  病気 治る  
「薬を飲めば、病気が治ります。」 
 
（ 2）   





3.2  仮定・条件表現 
仮定のna 
（１）  




    私ABS  鳥     COP           空LOC   飛ぶ(impf.)   
「私が鳥なら、空を飛びます。」  
 
（3）   








（１） （）  
    宿題  書く（imp.）    プレゼント あげる(impf.) 
「宿題をしたら、プレゼントをあげます。」 
 
（2）     （）        
   食べ物 ちゃんと  食べる（imp.）     玩具   買う(impf.) 
「ちゃんと御飯を食べたら、玩具を買います。」 
 
（3） （）   
   私ABS いる所 来る（imp.）     キャンデイ あげる(impf.) 
「私のところに来たら、キャンデイをあげます。」 
  
（4） （）  len   








（１）（）      
   道  狭い である     行く できる であるCOP 
「道は狭いが、行けます。」 
 
（２） do （） d    
   勉強   する（pf.）     試験 NEG   合格     
「勉強はしたが、合格はできませんでした。」 
 
（３）   （）m   r ki        
   見る（pf.）        NEG見えるPAR 
「見たが、見えませんでした。」 
 
（４）   （）jv  ni      me  ki        




（1）                
人 この チベット人       チベット語 話す  NEG できるPAR 
   「この人はチベット人だが、チベット語ができません。」 
  
（2）a i       
タシ  金持ち  COP         ケチ   大きい PAR    
「タシさんは金持ちだが、ケチです。」 
  
（3）    
明日   雪  降る   私  学校  行く(impf.)    
  「明日、雪が降っても、私は学校に行きます。」 
 
（4）       
買う    お金   ある    買う(impf.)もの いるNEG  PAR 





（1）       
 この  二人   双子  COP   NEG  似るPAR 
「この二人は双子だが、似ていません。」 
 
（2）        
彼／彼女ABS  漢人  COPチベット語 話す  できるPAR 
「彼／彼女は漢人だが、チベット語が話せます。」 
 
（3）        
もの  この  私DAT  あげる     NEG 要る 
  「この品物を私にくれても、要りません。」 
 
（4）      





    
「～をする時」「～をした時」といった時を表す節にはを使って表現する。  
（1）      
  私ABS 村  中 LOC  居る         羊   多い いる 
  「私が村にいた時は羊が多かった。」 
 
（2）         
あなたERG  ラサ  行く（pｆ.）       年 WH  COP 
      「あなたがラサに行った時はいくつでしたか。」  
  
（3）     
私ABS 教室   中   行く（pｆ.）   人  一   いるNEG PAR 
  「私が教室に行った時には、誰もいませんでした。」 
 
（4）  
お金   ある        部屋 買う（pｆ.） 








       風邪  治る  ため    点滴   打つ（pｆ.） 
  「風邪が治るように、点滴を打ちました。」  
 （2）  
       部屋    買う ため    お金   借りる（pｆ.）    
「家を買うためにお金を借りました。」  
  
（3）     
試験   受かる  ため    勉強    する(impf.)   
「試験に受かるように勉強します。」 
  
（4）      
太らない        ため   肉  NEG  食べる(impf.)  








（1）      
太陽  強い       外  行く(impf.)     NEG したいPAR 
「日差しが強いので外には行きたくありません。」 
 
（2）         




（1）     





（2）        
   人 この  目の不自由 COP見える  NEG   COP 
「この人は目が不自由だから、見えません。」 




（1）     
         勉強   NEG する（pｆ.）     試験  NEG 受かる（pｆ.）  
「勉強しなかったせいで、不合格でした。」 
 
（2）    





（1）      
先生（医者）GEN          病気 治る（pｆ.）    PAR 
  「先生のおかげで、病気は治りました。」 
 
（2）  
先生GEN           知識  つける（pｆ.） 
  「先生のおかげで知識が身に付きました。」    
  
ただし、以下の例のように文脈や状況によって皮肉の意味を表すことができる。 
（1）         
あなたGEN        私   このよう  なる（pｆ.）COP 
  「あなたのおかげで、私はこのようになったのです。」 
 
（2）         
あなたABS  NEG 来る            私 COM 行く NEG 出来る  COP  








（1）               
      私ERG  薬飲む（pｆ.）    病気  治る(impf.)     させる（pｆ.） 
「私は薬を飲んで病気を治しました。」 
 
（2）              
        今日   大雨  降る    私  学校  行く(impf.)   NEG   させる（pｆ.）  
「今日は大雨が降ったため、私は学校に行けませんでした。」 
 
（3）             
   車     ひっくり返る    怪我する（過去形）  過去を表すPAR 
  「車がひっくり返って怪我をしました。」 
 
（4）    












（1）        
私ERG  言う（pｆ.）あなた 忘れる 過去を表す PAR 
   「私が言ったことをあなたは忘れました。」 
 
（2）         





（3）     
     母 ERG 作る（pｆ.） 料理 美味しい PAR 





  （1）      
  食べ物  作る(impf.)    私  COP 
「御飯を作るのは私です。」 
 
  （2）        
家 LOC  居る(impf.)   ラモ  COP 
「家に居るのはラモです。」 
 
  （3）           






 （1）   
部屋  大きい    見る（imp.） 
「見て、部屋が大きいです！」 
 
 （2）     
街   大きい  きれい    驚くPAR 





（1）          





（2）        





（1）    
  きれい   きれい   私  NEG    好き PAR 
  「きれなことはきれいだが、私は好きではありません。」 
 
（2）     
行く    行く     間に合う    NEG 分かる 
    「行くことは行くけれど、間に合うか分りません。」 
 




（1）  （）  
   私ERG  パン  食べる(impf.)   COP  
「私はパンを食べます。」 
 
（2）      





（1）     












動詞の未完了形にku ki を付けて「～をしている」という現在進行中の動作を表す。（外的） 
（1）         
彼／彼女ERG   お酒  飲む(impf.)  PAR 
「彼／彼女はお酒を飲んでいます。」 
 
（2）    





（1）     
   私ABS  着く     あなた  NEG 行く（imp.） 
「私が着くまで、あなたは行かないで下さい。」 
 
（2）      

















（1）     
   作文  書く（pｆ.） 
     「作文を書きました。」 
 







   お金  終わる（pｆ.） 
「お金がなくなりました。」 
 
（2）   





（１）      
   チベット GEN     生活 
「チベットの生活。」 
 
（2）    





タシ ERG  ラモ  殴る（pｆ.） 
「タシがラモを殴りました。」  
   
（2） 
















（1）   




水 中に     魚  多いPAR 
「水の中には魚がたくさんいます。」 
 
（3）    





（4）            

























（1）    
今日  彼／彼女  お酒   飲む    過ぎる    PAR 
   「今日は彼／彼女はお酒を飲み過ぎでした。」 
 
（2）         
  彼／彼女ERG  食べ物   NEG 食べる（pｆ.）PAR   
   「彼／彼女は御飯を食べませんでした。」 
  
②名詞や形容詞の接辞として用いる。 
（1）    
   私ERG  服    買う（pｆ.） 
「私は服を買いました。」 
 
（2）    




（1）           
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話     このような  聞く  NEG  経験 
「こんな話は聞いたことがありません。」 
 
（2）      




5.1 変化  

「～になる」、「～に変わる」 
（1）    
   ラモ 今    大人しい PAR   なる いるPAR 
「ラモさんは、今大人しくなっています。」 
 
（2）        
   今  チベット人  多い 漢人PAR  なる いるPAR 
「今、多くのチベット人は漢人（化）しつつあります。」 
 
（3）       
   私 恥ずかしい  顔  赤  PAR  なる 過去 
「私は恥ずかしくて顔が赤くなりました。」 
 
（４）   
   荒地   耕地  PAR  なる 過去   COP 
「荒地は耕地になったのです。」 
 
（５）       










（1）     
        人  一  しか    中   行く(impf.)NEG  許可  
「一人しか中に入ってはいけません。」 
 
（2）     
ラモ    しか    皆    漢人 COP      
「ラモさんのほかは、皆漢人です。」 
 
（3）    
あなたDAT  鉛筆    しか   万年筆  NEG PAR(疑問) 
  「あなたは鉛筆のほかは、万年筆はありませんか。」 
 
（4）            







（1）     ／      
   タシ ツェラン   より 身長  長い／ ツェラン   より タシ   身長 長い 
「タシはツェランより身長が高いです。」 
 
（2）      
昨日   より   今日   太陽  暖かいPAR    
  「昨日より今日が暖かいです。」 
  
（3）   
昔    より   今    生活  よいPAR       
 「昔より今の生活が良い。」 
  
（4）      
食べ物   作る    より   買う   便利PAR   















水  COM  魚           
「水と魚」 
 
（4）      
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1.文語形式    読書音･口語音 日本語訳   英語訳 
 
2.日本語訳    読書音･口語音  文語形式    英語訳 
 




















読書音 口語音 日本語 英語 
ཀ་(ka) 
ཀ་བ་ ka ba //[ 柱 pillar 
�ང་གོ krung go // 中国 China  
དཀར་པོ་ dkar po // // 白い white 
དཀོན་པོ་ dkon po // 希少な few 
ད�ིལ་ dkyil // 中央 center 
ད�ི་ dkri // // 捲く(impf.) bind,wrap 
ད�གས་ dkrugs // 混ぜる(pf.) stirred 
བཀག་ bkag // 阻止する
(pf.) 
hinder 
བཀབ་ bkab // 覆 う 、 隠 す
(pf.) 
cover,hide 
བཀའ་ bka' // 命令 order 
བ�གས་ bkyags // 挙げる(pf.) lift 
བ�་ཤིས་ bkra shis // 吉祥 auspicous 
�ང་པ་ rkang pa // // 足 leg 
�ན་མ་ rkun ma // 泥棒 thier 
�ང་ rkyang // 野生のロバ wild ass 
�གས་པ་ lkugs pa // // 口の不自由な
人 
dumb 
�ད་ skad // 声,～語 voice,language 
�མ་ skam // 乾かす dry 
�ར་མ་ skar ma // 星 star 
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�་འ�་ sku 'dra // 仏像 statue 
�ེ་�ན་ ske rgyan // ネックレス necklace 
�ོལ་ skol // // 沸かす boil 
�ོར་བ་ skor ba // // 回す revolve 
�་ཀ་ skya ka // カササギ magpie 
�ིད་པོ་ skyid po // 幸せ、楽しい happy,glad 
�ེས་�ར་ skyes skar // 誕生日 birthday 
�་ skra // // 髪 hair 
བ�ོས་ brkos // 掘る(pf.) dug 
བ�ར་ bskur // 送る(pf.) sent 
ཁ་(kha) 
ཁ་ kha // 口 mouth 
ཁང་བ་ khang ba // // 部屋 room 
ཁབ་ khab // // 針 needle 
ཁམ་�་ kham bu // // 桃 peach 
�ག་མ་ khug ma // ポケット pocket 
ཁེད་ khed // 謎々、当てる riddle 
ཁོར་�ག་ khor yug // 環境 environment 
�ད་པར་ khyad bar // 違い、区別 falcon 
�ིམ་ཚང་ khyim 
tsang 
// 家庭、家族 difference 
�ོད་ khyod // あなた you 
�་ khra // // ハヤブサ falcon 
�་�་ khra khra // // 黒白のまだら variegated 
�ི་ khri // 万 ten thousand 
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མཁར་ mkhar // 城 castle 
མཁས་པ་ mkhas pa // // 学者、専門家 scholar,expert 
མ�ིས་པ་ mkhris pa // // 胆嚢 gall bladder 
འཁོར་ལོ་ 'khor lo // 車輪 wheel 
འ�ོག་པ་ 'khyog pa  // // 歪む crooked 








གབ་ཚ�ག་ gab tshig // 謎々 riddle 
གོ་ས་ go sa // 地位 status 
�་�ིག་ gra sgrig // 準備する prepare 
�་བཞི་ gru bzhi // 四方形 quadrilateral 
�ོ་ gro // // 小麦 wheat 
�ོང་བ་ grong ba // 俗人 laity 
�ོལ་ grol // // 解散する dissolution 
�ོས་�ེད་ gros byed // // 相談する consult 
�ོགས་པོ་ grogs po // // 友達 friend 
�་བ་ grwa ba // お坊さん Buddhist monk 
�་བ་ gla ba // 雇用者 employer 
�ང་ཆེན་ glang chen // 象 elephant 
�་ glu // 歌 song 
�ེན་པ་ glen pa // 愚か者 fool 
�ོ་བ་ glo ba // 肺 lung 
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�ོག་ glog // 電気 electricity 
དགའ་ dga' // 愛する、喜ぶ Love,rejoice 
ད�་ dgu // 九 nine 
ད�ན་ཁ་ dgun kha // 冬 winter 
དགེ་�ན་ dge rgan // 先生 teacher 
དགོ་བ་ dgo ba // モウコガゼル Mongolian 
gazelle 
དགོང་མོ་ dgong mo // 夜 night 
ད�་བོ་ dgra bo // 敵 enemy 
མགོ་ mgo // 頭 head 
མ�ོགས་པོ་ mgyogs po // 速い fast 
མ�ོན་ཁང་ mgron 
khang 
// 旅館、ホテル Inn,hotel 
འགགས་ 'gags // 詰まる clog 
འ�ལ་ 'gul // // 動く move 
འགོ་ 'go // 起源、始まり origin,beginni
ng 
འགོར་ 'gor // 遅れる elapse 
འ�ར་ 'gyur  // 変わる change 
འ�ོ་ 'gro // // 行く(impf.) go 
འ�མ་ 'gram // // 海岸 coast 
�ང་ rgang // ヤマアラシ porcupine 
�ན་པོ་ rgan po // 老人 old man 
�ས་ rgas // 老いる olden 
�་མ་ rgya ma //[ はかり weighing 
�ན་ཆ་ rgyan cha //[ 飾り ornament 
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�བ་ rgyab //[ 背中、後ろ back,behind 
�ལ་ཁབ་ rgyal khab //[ 国家 nation 
�་མ་ rgyu ma //[ 腸 intestine 
�་�་ lga skya // 生姜 ginger 
�མ་ sgam // 箱、引き出し box,drawer 
�ལ་བ་ sgal ba // 背中 back 
�ག་ sgug // 待つ wait 
�ར་ sgur // 曲げる bend 
�ོ་ sgo // ドア、入り口 door,entrance 
�ོག་པ་ sgog pa // // ニンニク garlic 
�ོར་མོ་ sgor mo // お金 money 
�་ sgra // 音、声 voice 
�ོ་ sgro // // 羽毛 feathers 
བ�་ brgya // 百 hundred 
བ�ད་ brgyad // 八 eight 
བ�ད་ brgyud // 通る、伝わる through,travel 




ང་ nga // 私 me 
ངག་ ngag // 音調、声 tone,voice 
ངང་བ་ ngang ba // アヒル、ガチ
ョウ 
duck,goose 
ངན་པ་ ngan pa // 邪悪な、悪者 evil,bad guys 
�་ ngu // 泣く(impf.) cry 
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ངོ་ ngo // 顔、表面 face,surface 
ངོ་ཚ་ ngo tsha // 恥ずかしい embarrassed 
ད�ལ་ dngul // // 銀 silver 
དངོས་པོ་ dngos po // // 物質、もの subatance,thin
g 




མངར་མོ་ mngar mo // 甘い sweet 
མངོགས་ mngogs // 委ねる(imp.) send 
�་ rnga // 太鼓 drum 
�ལ་�་ rngul chu // // 汗 sweat 
�ོག་མ་ rngog ma // 馬のたてがみ mane 
�ོན་པ་ rngon pa // 狩人 hunter 
�་ lnga // 五 five 
�་ snga // 早い early 
�གས་ sngags // マントラ、賞
賛 
mantra,praise 
�ོན་པོ་ sngon po // 青い blue 
ཅ་(ca) 
ཅ་ལག་ ca lag // もの、道具 thing,tool 
ཅོག་ཙ�་ cog tse // 机、テーブル desk,table 
ཅོང་ cong // 鐘、ベル bell 
གཅན་
གཟན་ 
gcan gzan // 野獣  beast 
གཅིག་ gcig // 一、同じ one,same 
གཅིན་ gcin // 尿 urine 
གཅོག་ gcog // 壊す(impf.) break 
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བཅག་ bcag // 壊す(pf.) break 
བཅས་ bcas // 作る(impf.) make 
བ�་ bcu // 十 ten 
བཅོ་�་ bco lnga // 十五 fifteen 
�གས་�་ lcags rta // 自転車 bicycle 
�ེ་ lce // 舌 tongue 
ཆ་(cha) 
ཆ་གཅིག་ cha gcig // 一対の pair 
ཆང་ chang // お酒 liquor 
ཆར་བ་ char ba // 雨 rain 
�་ chu // 水、川 water,river 
�ང་ chung // 小さい small 
ཆེ་ che // 大きい large 
ཆེན་པོ་ chen po // 巨大 great 
ཆོད་ chod // 切る(imp.) cut 
ཆོས་�གས་ chos lugs // 宗教 religion 
མཆིན་པ་ mchin pa // 肝臓 liver 
མཆོད་�ེན་ mchod rten // // 仏塔 stupa 
ཇ་(ja) 
ཇ་ ja // お茶 tea 
ཇག་པ་ jag pa // // 強盗 robber 
ཇོ་མོ་ jo mo // 尼 nun 
�ེས་ rjes // 交換する、あ
と 
after,trace 
�ིད་མོ་ ljid mo // 重い heavy 
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ཉ་ nya // 魚 fish 
ཉན་ nyan // 聞く、～にな
る 
listen,becomes 
ཉལ་�ི་ nyal khri // ベッド bed 
ཉམས་�ོང་ nyams 
myong 
// // 経験 experience 
ཉི་མ་ nyi ma // 太陽、日 sun,day 
ཉིན་དཀར་ nyin dkar // 昼間，日中 daytime 
�ང་ nyung // 少ない few 
ཉེ་འདབས་ nye 'dabs // 付近 neighborhood 
ཉེན་ཁ་ nyen kha // 危険 danger 
ཉེས་པ་ nyes pa // // 罪 sin 
གཉའ་ཤིང་ gnya' 
shing 
// くびき yoke 
གཉིད་ gnyid // 眠る sleep 
གཉིས་པ་ gnyis pa // // 第二 No.2 
གཉེར་བ་ gnyer ba // 執事 butler   
�ིང་བ་ rnying ba // 古い  old 
�ིལ་ rnyil // 歯茎 gum 
�ེད་ rnyed //[ 見つかる found 
�ན་མོ་ snyan mo // 耳に心地よい pleasing the 
ear 
�ི་མོ་ snyi mo // 柔らかい soft 
�ིང་ snying // 心臓、心 heart, mind 
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�ེ་མ་ snye ma // 穂 ear 
བ�ོར་ bsnyor // 育てる raise 
ཏ་(ta) 
ཏོག་ tog // とさか、トッ
プ 
crest,top 
གཏམ་དཔེ་ gtam dpe // 諺 proverb 
ག�གས་ gtugs // 訴える(pf.) lawsuit  
གཏེར་�ོ་ gter rdo // 鉱物 mineral 
གཏོར་མ་ gtor ma // 食べ物のお供
え 
offering 
བཏགས་ btags // つるす、付け
る 
hanging, put 
བཏོན་ bton // 読む(pf.) read  
�ས་ངན་ ltas ngan // 悪い兆し bad sign 
�ེ་ lte // へそ、中心 navel, center 
�ེབས་ ltebs // たたむ
(impf.) 
fold 
�ོགས་ ltogs // お腹すく hungry 
�་རེ་ sta re // 斧 ax 
�ག་ stag // 虎 tiger 
�ར་ཀ་ star ka // クルミ walnut 
�ེང་ steng // 上 up 
�ེར་ ster // 与える
(Impf.) 
give 
�ོང་ stong // 千 thousand 
�ོད་ stod // 上面 top 





�ོན་ཁ་ ston kha // 秋 autumn 
བ�ས་ bltas // 見る(pf.) see 
བ�ེབས་ bltebs // たたむ(pf.) collapse  
བ�ན་ bstan // 見せる(pf.) show  




ཐག་རིང་ thag ring // 遠い distant 
ཐང་ག་ thang ga // 仏画 buddhist 
painting 
ཐབས་ thabs // 方法 method 
�བ་ thub // // できる can 
�ར་མ་ thur ma // 箸 chopsticks 
ཐོག་ thog // 上 up 
ཐོད་པ་ thod pa // // おでこ forehead 
ཐོབ་ thob // // 得る obtain 
ཐོགས་ thogs // 付ける(imp.) put 
(imperative) 
མཐའ་མ་ mtha' ma // 最後 last 
མཐེ་བོང་ mthe bong // 親指 thumb 
མཐོན་པོ་ mthon po // // 高い high 
མ�ག་པོ་ mthug po // // 厚い thick 
འ�ང་ 'thung // 飲む(impf.) drinking  
འཐེན་ 'then // 引っ張
(impf.) 
pull 
འཐོབ་ 'thob // // 得る(impf.) get 





ད་ཐེངས་ da thengs // 今回 this time 
དང་པོ་ dang po // // 第一 first 
དད་པ་ dad pa // // 信仰 faith 
དར་ dar  // 氷 ice 
དལ་མོ་ dal mo // // ゆっくり slowly 
�་བ་ du ba // // 煙、煙草 smoke, tobacco 
�ག་ dug // 毒 poison 
�ང་དཀར་ dung dkar // ほら貝 conch 
�ར་�ོད་ dur khrod // お墓 grave 
�ས་ཆེན་ dus chen // 祭り festival 
དེ་རིང་ de ring // // 今日 today 
དེང་སང་ deng sang // 最近 recently 
དེམ་ dem // 薬缶、ポット kettle, pot 
དོག་མོ་ dog mo // 狭い narrow 
དོང་ dong // 洞窟、穴 cave, hole 
དོམ་ dom // 熊 a bear 
དོགས་པ་ dogs pa // // 疑う doubt 
�་�ག་ dwa phrug // 孤児 orphan 
�ངས་མོ་ dwangs mo // 澄んだ clear 
�་མ་ dra ma // 窓 window 
�ག་ drag // 治る heal 






�ན་ dran // 思い出す remember 
�ག་ drug // 六 six 
�ེལ་ drel // ラバ mule 
�ོན་པོ་ dron po // // 温かい warm 
གདན་ gdan // 敷物 carpet 
ག�་�་ gdu bu // // ブレスレット bracelet 
བདག་པོ་ bdag po // // 持ち主、主人 owner, husband 
བ�ད་ bdud // 悪霊 evil spirit 
བ�ན་ bdun // 七 seven 
བདེ་�ིད་ bde skyid // 幸せ happiness 
བདེན་པ་ bden pa // 正しい、本当 right,true 
མདའ་ mda' // 矢 arrow 
མ�ན་ mdun // 前 before 
མདོག་ mdog // 色 color 
འདམ་བག་ 'dam bag // 泥 mud 
འདི་ 'di // これ this 
འ�ག་ 'dug /d/ 滞在する、い
る 
stay  
འདེབས་ 'debs // 蒔く、～入れ
る 
sow, throw 
འདོན་ 'don // 読む、音読す
る 
read, intone 
འ�་ 'dra // 似ている similar 
འ�ི་ 'dri // 尋ねる ask 
འ�ེ་ 'dre // 幽霊、おばけ ghosts,demon 
འ�ོག་ 'drog // びっくりする be startled 
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�བ་ rdab // (釘等を）打つ hit 
�ང་ rdung // 殴る、たたく beat 
�ལ་ rdul // // ほこり dust 
�ོ་ rdo // 石 stone 
�ག་ ldag // 舐める
(impf.) 
lick 
�བ་ ldab // ～倍 times 
�ག་ ldug // つぐ，注ぐ pour 
�མ་ར་ ldum ra // 花壇 garden 
�ོག་�ོགས་ ldog 
phyogs 
// 反対側 opposite 
�ོགས་ ldogs // 舐める(imp.) lick 
�ག་ sdug // 苦しみ suffering 
�ད་མ་ sdud ma // 箒 broom 
�ར་ sdur // 比較する compare 
�ེ་བ་ sde ba // 村 village 
�ེར་མོ་ sder mo // 動物の爪 claw 
�ོང་བོ་ sdong bo // 木 wood 
�ོམ་ sdom // 蜘蛛 spider 
བ�་ brda // 合図 cue 
བ�ག་ bldag // 舐める(pf.) lick 




ན་ནིང་ na ning // 去年 last year 
ནང་ nang // 中，内 Inside 
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ནང་�ོལ་ nang khrol // 内臓 viscera 
ནད་པ་ nad pa // 患者、病人 sick person 
ནམ་མཁའ་ nam mkha' // 空 sky 
ནམ་ལངས་ nam langs // 夜が明ける dawn  
ནགས་ nags // 森 woods 




�བ་ nub // 西 west 
ནེ་ཙ�་ ne tso // オウム parrot 
ནོན་ non // 押す(imp.) press  
ནོར་ nor // 財産 property 
ནོར་�་ nor bu // 宝 treasure 
གནམ་ gnam // 空、雨 sky, rain 
གནའ་
གཏམ་ 








མནའ་མ་ mna' ma // 嫁 daughter in law 
�་ལོང་ rna long // イヤリング earring 
�ག་ rnag // 膿 pus 
�མ་ཤེས་ rnam shes // 霊魂 soul 
�ོན་པོ་ rnon po // 鋭い sharp 
�་ sna // 鼻 nose 
�ག་ཚ་ snag tsha // インク ink 
�མ་ snum // 植物油 vegetable oil 
�ོན་ snon // 加える(pf.) add 
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བ�ན་ bsnan // 加える
(impf.) 
add 
བ�བས་ bsnubs // 滅ぼす(pf.) destroy 
པ་(pa) 
པ་�ེད་ pa byed // // キスする
(impf.) 
kiss  
པད་མ་ pad ma // // 蓮 lotus 
�ས་མོ་ pus mo // // 膝 knee 
པོ་ཏ་ལ་ po ta la // ポタラ(宮） potala 
(Palace) 
དཔའ་བོ་ dpa' bo // 英雄 hero 
དཔལ་
འབར་ 
dpal 'bar // たいまつ 
torch 
དཔེ་ཆ་ dpe cha // 本 book 
དཔོན་པོ་ dpon po // 高官 high official 
ད�ིད་ཀ dpyid ka // 春 spring 
�གས་པ་ lpags pa // // 皮 leather 
�་ spu // // 毛 hair 
�ན་ spun // // 兄弟姉妹 brothers and 
sisters 
�ོས་ spos // // お香 incense 
�ང་ཀི་ spyang ki // 狼 wolf 
�ོད་ཁང་ spyod 
khang 
// トイレ toilet 
�ང་པོ་ sprang po // // 物もらい beggar 
�ིན་ sprin // // 雲 cloud 
�ལ་�་ sprul sku // 化身 incarnation 




ཕ་མ་ pha ma // // 父母 parents 
ཕག་ phag // // 豚 pig 
ཕན་པ་ phan pa // // 利益 profit 
ཕམ་ pham // 負ける lose 
ཕལ་ཆེར་ phal cher // // 多分、おそら
く 
maybe, perhaps 
ཕིགས་ phigs // // 穴をあける drilling 
�་བོ་ phu bo // 兄 brother 
�ག phug // 洞窟 cave 
�ང་བོ་ phung bo // // 身体 body 
ཕེབས་ phebs // // いらっしゃる
（行く、来る） 
come  
ཕོ་བ་ pho ba // // お腹 stomach 
�ག་འཚལ་ phyag 
'tshal 
// 五体投地する to prostrate 
�གས་མ་ phyags ma // // 箒 broom 
�ི་ phyi // 外 outside 
�ར་བ་ phyur ba // // チーズ cheese 
�ེད་ཀ་ phyed ka // // 半分 half 
�་བོ་ phra bo // // 細い thin 
�ིས་ phris // 尋ねる、書く ask, write 
འ�ར་ 'phur // // こする、もむ rub 
འཕེན་ 'phen // // 投げる、射る throw, shoot 
འཕོག་ 'phog // // 当たる touch 
འ�ར་ 'phyur // あふれる overflow 
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འ�ག 'phrug // 掻く scratch 
འ�ེད་ 'phred // 斜め slanting 
བ་(ba) 
བ་�ང་ ba glang // 牛 cattle 
བག་�་ bag chu // 糊 paste 
བད་ bad // 霜 frost 
བར་ཐག་ bar thag // // 距離 distance 
�་མོ་ bu mo // // 娘、女性 daughter, 
woman 
�མ་པ་ bum pa // 瓶 bottle 
བེ�་ be'u // 子ヤク calf 
བོང་�་ bong bu // // ロバ ass 
བོད་ bod // // チベット Tibet 
བོན་པོ་ bon po // // ポン教徒 Bon 
བོར་ bor // // 失う lose 
�་ bya // 鶏 chicken 
�ང་ byang // 北 north 
�ས་ byas // // する(pf.) do  
�ི་བ་ byi ba // マーモット marmot 
�ིན་ byin // 与える give 
�་�་ byu ru // サンゴ coral 
�ང་ byung // 現れる、起き
る 
appear, get up 
�ེ་བ་ bye ba // 百万 a million 
 




�ག་ brag // 岩 rock 
 
�ང་ཁ་ brang kha // 胸 breast 
 
�ིས་ bris // 書く(pf．) write 
དབང་ dbang // 権力 gurn 
 
ད�གས་ dbugs // // 息 breath 
ད�ར་ཁ་ dbyar kha  // 夏 summer 
འབར་�ན་ 'bar zhun // マッチ match 
འ�་ 'bu // // 虫 insect 
འ�མ་ 'bum // 十万 hundred 
thousand 
འབེན་ 'ben // 的 target 
འབོད་ 'bod // 呼ぶ(impf.) call 
འ�ས་�ག 'bras thug // おかゆ rice gruel 
 
འ�ི་�་ 'bri chu // 長江 the yangtze 
river 
འ�ག་ 'brug // 龍 dragon 
 
འ�ོག་པ་ 'brog pa // // 牧民 nomad 
 
འ�ོང་ 'brong // 野生ヤク wild yak 
�་�ང་ bla brang // // ララン（地名） a district in 
Tibet 
�ོན་པོ་ blon po // // 大臣 minister 
�་�བས་ rba rlabs // 波 wave 
�ང་མ་ sbang ma  // 酒粕 lees 
�ལ་བ་ sbal ba // // カエル frog 
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�ང་ sbyang // 学ぶ(impf.) learn  
�ིན་པ་ sbyin pa // 布施 alms 
�ང་མ་ sbrang ma // // 蜂 bee 
�ལ་ sbrul // // 蛇 snake 
མ་(ma) 
མ་ནེ་ ma ne // あご jaw 
མང་པོ་ mang po // // 多い many 
མར་ mar // バター butter 
མི་ mi // //  人、人間 people,human 
མི་དམངས་ mi dmangs // // 人民 people 
མིག་ mig // // 目 eye 
�་ཏིག་ mu tig // 真珠 pearl 
མེ་ me // // 火 fire 
མེ་ཏོག་ me tog // 花 flower 
མེད་ med // ない not have 
མོ་བ་ mo ba // 占い師 fortune teller 
�་�་ myu gu // 芽 bud 
ད�ལ་བ་ dmyal ba // // 地獄 hell 
�་ཁ་ rma kha // 傷口 wound 
�ིག་�གས་ rmyig 
lcags 
// 馬蹄 horseshoe 
�ད་ smad // 下面 undersurface 
�ན་ sman // 薬 medicine 
�ེ་ smi // ほくろ mole  
�་�་ smyu gu // ペン pen 
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�ག་མ་ smyug ma // 竹 bamboo 
�ོན་པ་ smyon pa // // 精神異常者 psychotic 
ཙ་(tsa) 
ཙན་དན་ tsan dan // // 白檀 sandalwood 
ཙ�ང་ tsong // ネギ green onion 
གཙང་མ་ gtsang ma // 清潔な clean 
གཙབ་ gtsab // // 切る(impf.) cut  
གཙའ་ gtsa' // 錆 rust 
གཙ�་མ་ gtso ma  // 麻 hemp 
བཙག་ btsag // 搾る(impf.) squeezing 
བཙན་པོ་ btsan po // // 気性の荒い stern 
བཙལ་ btsal // // 探す searchfor 
བཙ�ར་ btsir // 絞る squeeze 
བ�གས་ btsugs // 挿す、植える insert, plant 
བ�མས་ btsums // 閉じる close  
བཙ�མ་ btsem // 縫う sew 
བཙ�་ btso // 煮る simmer 
བཙ�ག་པ་ btsog pa // // 汚い、醜い dirty, ugly 
བཙ�ང་ btsong // 売る sell 
བཙ�ན་ཁང་ btson 
khang 
// 監獄 prison 
�་ rtsa // 脈、根、ふも
と 
pulse, roots, 
at the foot 
�མ་པ་ rtsam pa // // ツァンパ tsampa 
�ི་ rtsi // 数える count 
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�ི་�་ rtsi gu // // 肋骨 rib 
�ེ་ rtse // 頂点、先端 vertex, tip 
�ེག་ etseg // 折る、重ねる folding,stacki
ng 
�ོག་ rtsog // 座る sit 
�ོན་པོ་ rtson po  // // 粗い rough 
�་ rtswa // 草 grass 
ཚ་(tsha) 
ཚ་བོ་ tsha bo // // 甥、男の孫 nephew,grandso
n 
ཚང་ tshang // 巣 nest  
ཚད་ tshad  // 計る、量る measure, weigh 
 
ཚར་ tshar // 終わる end 
ཚལ་བ་ tshal ba // // 半分 half 
ཚ�ལ་ tshil // // 脂肪 fat 
�་ tshu // 酢 vinegar 
ཚ�ར་མ་ tsher ma // 刺 thorn 
ཚ�ས་ tshes // 日にち dates 
ཚ�ང་ར་ tshong ra // 市場 market 
ཚ�ད་མ་ tshod ma // 野菜 Vegetables 
ཚ�ན་ tshon // 染料、色 fuel, color 
 
ཚ�གས་འ�་ tshogs  
'du 
// 会議 conference 
�་�་ tshwa khu // // 塩 salt 
མཚན་མོ་ mtshan mo // 真夜中 midnight 
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མཚ�ར་བ་ mtsher ba // 脾臓 spleen 
མཚ�་ mtsho // 海 ocean 
འཚ�ར་ 'tsher // 馬の鳴き声 whinny 
འཚ�་བ་ 'tsho ba // 生活 life 
འཚ�གས་ 'tshogs // 集まる gather 
ཛ་(dza) 





// // 指輪 ring 





// 蔵 warehouse 
འཛ�མ་ 'dzem // 忌む detest 
འཛ�ར་མ་ 'dzer ma // 釘 nail 
�་མ་ rdza ma // ポット pot 
�ས་ rdzas // 火薬 gunpowder 
�ི་མ་ rdzi ma // 眉毛 eyebrows 
�ིང་�་ rdziang bu // 池 pond 
�ན་མ་ rdzun ma // 偽物 imitation 
ཝ་(wa) 
ཝ་ wa // キツネ fox 
ཞ་(zha) 
ཞ་ཉེ་ zha nye // 鉛 lead 
ཞག་མ་ zhag ma // ～晩 evening 





�གས་ zhugs // 入れる、～さ
せる 
put, let  
ཞིང་ཁ་ zhing kha // 畑 field 
ཞིབ་མོ་ zhib mo // 細かい detailed 
ཞིམ་པོ་ zhim po // 美味しい delicious 
ཞོ་ zho // ヨーグルト yogurt 
གཞན་པ་ gzhan pa // 他、他の the other 
ག�་ gzhu // 弓 bow 
གཞོན་�་ gzhon nu // 若者、青年 young people, 
youth 
བཞར་ bzhar // 剃る shave 
བཞི་ bzhi // 四 four 




བཞེས་ bzhes // 召し上がる eat 
ཟ་(za) 
ཟ་མ་ za ma // 食べ物 food 
ཟམ་པ་ zam pa // 橋 bridge 
ཟངས་ zangs // 銅 COPper 
ཟི་ལང་ zi lang // 西寧（地名） Xining (place 
name) 
�ར་ zur // 角 the corner 
ཟོག་ zog // 家畜 livestock 
�་འགོ་ zla 'go // // 上旬 beginning 
�ོག་ zlog // // 倒す knock down 
གཟན་ gzan // 僧衣 priest's garb 
གཟི་ gzi // 天珠 dzibead 
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གཟིག་ gzig // 豹 panther 
བཟང་ bzang // 良い good 
བཟའ་ཚང་ bza' 
tshang 
// 家族 family 
བཟི་ bzi // 酔う get drunk 
བ�ང་ bzung // つかむ、握る grab, hold 
བཟོ་�་ bzo grwa // 工場 factory 
འ་(') 
�ག་པ་ 'ug pa // // フクロウ owl 
�ར་ཆ་ 'ur cha // 投石具 sling 
འོ་མ་ 'o ma // ミルク、乳 milk 
འོག་ 'og // 下 under 
འོད་ 'od // 光 light 




ཡ་མཚན་ ya mtshan // 驚異的な henomenal 




ཡི་གེ་ yi ge // 文字、手紙 character,lett
er 
ཡིད་ཆེས་ yid ches // 信じる believe 
ཡིན་ yin // ～です be,is 
�་བ་ yu ba // 取っ手、柄 handle 
�ང་མ་ yung ma // ジャガイモ potato 
ཡོང་ yong // 来る come 
ཡོད་ yod // いる、ある Have,exist 
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ཡོན་ཏན་ yon tan // 教養 culture 
གཡག་ ｇ.yag // 雄ヤク、おな
ら 
male yak, fart 
གཡར་ ｇ.yar // 貸す、借りる lend, borrow 
གཡས་ ｇ.yas  // 右 right 
གཡིས་ ｇ.yis // // 植物油 vegetable oil 
ག�ག་ dbyug // 捨てる
(impf.) 
cast 
གཡོག་པོ་ ｇ.yog po // // 召使い servant 
གཡོན་ ｇ.yion // 左 left 




ར་�ག་ ra lug // 羊と山羊 sheep and goats 
རས་ ras // 布、綿布 cloth, cotton 
cloth 
རི་མོ་ ri mo // 絵 picture 
རིང་ ring // 長い long 
རིན་པོ་ཆེ་ rin po che // 宝石、高僧 jewelry, high 
priest 
�ས་པ་ rus pa // // 骨 bone 
རེ་རེ་ re re // ～毎 each  
རེད་ red // ～です it is  
རོ་ ro // 死体 cadaver 
རོང་བ་ rong ba // 農民 farmers 
རོགས་པ་ rogs pa // // 連れ、友達 friends 
�་ rwa // 角 the corner 
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�ངས་པ་ rlangs pa // // 蒸気 vapor 
ལ་(la) 
ལ་�ག་ la phug // // 大根 radish 
ལེགས་�ེས་ lags skyes // プレゼント present 
ལང་ lang // 立上る、起き
る 
standing 
climb, get up 
ལན་ lan // 返事、返答 reply 
ལམ་ lam // 道 road 
ལས་ཀ las ka // 仕事 work 
ལི་ li // 梨 pear 
�ག་ lug // 羊 sheep 
�ང་བ་ lung ba // 谷 valley 
�ད་ lud // 肥料、痰 fertilizer, 
sputum 
�ས་ lus // 身体、残る body, remain 
ལོ་མ་ lo ma // 葉 leaf 
ལོབ་ lob // 慣れる get used to 
ཤ་(sha) 
ཤ་ sha // //// 肉 meat 
ཤར་ shar // //// 東 east 
ཤི་ shi // //// 死ぬ die 
ཤིང་ shing // //// 木材 wood 




ཤེས་ shes // //// 知る、分かる know, 
understand 




ཤོར་ shor // //// 失う、漏れる  lose, leak 
�་ shwa // //// 鹿 deer 
བཤད་ bshad // 話す speak 
 
བཤའ་ bsha' // 錫 tin 
བ�ས་ bshus // 剥く、剥ぐ peel, 
stripping 
ས་(sa) 





�་ su // 誰 who 




�མ་�་ sum cu // 三十 thirty 
སེང་གེ་ seng ge // // 獅子 lion 
སེན་མོ་ sen mo // // 爪 claw 
སེར་�་ ser sna // ケチ miser 
སོ་ so // 歯 tooth 
སོག་པོ་ sog po // // モンゴル人 mongolian 
སོང་ song // 行く go 
སོད་ sod // 殺す(imp.) kill  
�་མོ་ sra mo // // 丈夫な、硬い durable, hard 
�ང་ srang // // 街、大通り town, main 
street 
�ན་མ་ sran ma // // 豆 beans 
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�་མོ་ sru mo // // 兄嫁 elder 
brother's wife 
�ོག srog // // 生命、命 life 
�ོབ་�་ slob grwa // 学校 school 
གསང་ gsang // 秘密にする maintain 
secrecy 




ག�མ་ gsum // // 三 three 
གསེར་ gser // 金 gold 
གསོན་པོ་ gson po // 生きている alive 
བསད་ bsad // 殺した killed 
བ�ིངས་ bsrings // // 伸ばす extend 
ཧ་(ha) 
ཧ་ཅང་ ha cang // とても、非常
に 
very 
ཧམ་ ham // //// 靴 shoes 
ཧེབ་ལངས་ heb langs // うらやむ envy 
�་ lha // 神、仏 god, buddha 
�ག་ lhag // 余る surplus 
�ང་ lhung // 落ちる drop down 
�ོ་ lho // 南 south 
�ོད་པོ་ lhod po // 気楽な carefree 
ཨ་( a) 
ཨ་ཆེ་ a che // 姉 sister 









合図 བ�་ brda // cue 
愛する、喜ぶ དགའ་ dga' // Love、rejoice 
青い �ོན་པོ་ sngon po // blue 
秋 �ོན་ཁ་ ston kha // autumn 
悪霊 བ�ད་ bdud // evil spirit 
挙げる(pf.) བ�གས་ bkyags // lift 
顎 མ་ནེ་ ma ne // jaw 
麻 གཙ�་མ་ gtso ma  // hemp 
明後日 གནངས་ཉིན་ gnangs nyin // tomorrow 
与える �ིན་ byin // give 
与える(Impf.) �ེར་ ster // give 
暖かい          �ོན་པོ་ dron po // warm 
頭 མགོ་ mgo // head 
集まる འཚ�གས་ 'tshogs // gather 
あなた �ོད་ khyod // you 
兄 �་བོ་ phu bo // brother 
姐 ཨ་ཆེ་ a che // sister 
アヒル、ガチョウ ངང་བ་ ngang ba // duck、goose 
溢れる འ�ར་ 'phyur // overflow 
尼 ཇོ་མོ་ jo mo // nun 
甘い མངར་མོ་ mngar mo // sweet 
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余る �ག་ lhag // surplus 
雨 ཆར་བ་ char ba // rain 
現れる、起きる �ང་ byung // appear、 get up 
生きている གསོན་པོ་ gson po // alive 
行く སོང་ song // go 
池 �ིང་�་ rdziang bu // pond 
石 �ོ་ rdo // stone 
一、同じ གཅིག gcig // one、same 
一対の ཆ་གཅིག་ cha gcig // pair 
忌む འཛ�མ་ 'dzem // detest 
イヤリング �་ལོང་ rna long // earring 
いる、ある ཡོད་ yod // have、exist 
入れる、させる �གས་ zhugs // put、 let  
色 མདོག་ mdog // color 
岩 �ག་ brag // rock 
 
インク �ག་ཚ་ snag tsha // ink 
上 ཐོག་ thog // up 
上 �ེང་ steng // up 
牛 བ་�ང་ ba glang // cattle 
歌 �་ glu // song 
打つ(釘等を） �བ་ rdab // hit 
訴える(pf.) ག�གས་ gtugs // lawsuit  
馬のたてがみ �ོག་མ་ rngog ma // mane 
馬の鳴き声 འཚ�ར་ 'tsher // whinny 
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海 མཚ�་ mtsho // ocean 
海 �ག་ rnag // pus 
占い師 མོ་བ་ mo ba // fortune teller 
羨む ཧེབ་ལངས་ heb langs // envy 
売る བཙ�ང་ btsong // sell 
上面 �ོད་ stod // top 
絵 རི་མོ་ ri mo // picture 
英雄 དཔའ་བོ་ dpa' bo // hero 
美味しい ཞིམ་པོ་ zhim po // delicious 
老いる �ས་ rgas // olden 
オウム ནེ་ཙ�་ ne tso // parrot 
多い མང་པོ་ mang po // many 
覆う、隠す(pf.) བཀབ་ bkab // cover、hide 
狼 �ང་ཀི་ spyang ki // wolf 
大きい ཆེ་ che // large 
お粥 འ�ས་�ག་ 'bras thug // rice gruel 
 
送る(pf.) བ�ར་ bskur // sent 
送れる འགོར་ 'gor // elapse 
押す(imp.) ནོན་ non // press  
雄ヤク、おなら གཡག་ ｇ.yag // male yak、 fart 
落ちる �ང་ lhung // drop down 
音、声 �་ sgra // voice 
斧 �་རེ་ sta re // ax 
重い �ིད་མོ་ ljid mo // heavy 
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思い出す �ན་ dran // remember 
親指 མཐེ་བོང་ mthe bong // thumb 
折る、重ねる �ེག་ etseg // folding、stacking 
愚か者 �ེན་པ་ glen pa // fool 
終わる   ཚར་ tshar // end 
音調、声 ངག་ ngag // tone、voice 
お金 �ོར་མོ་ sgor mo // money 
お酒 ཆང་ chang // liquor 
お茶 ཇ་ ja // tea 
お墓 �ར་�ོད་ dur khrod // grave 
お坊さん �་བ་ grwa ba // Buddhist monk 
会議 ཚ�གས་འ�་ tshogs  'du // conference 
顔、表面 ངོ་ ngo // face、surface 
角 �ར་ zur // the corner 
掻く འ�ག་ 'phrug // scratch 
書く（ｐｆ．） �ིས་ bris // write 
カササギ �་ཀ་ skya ka // magpie 
飾り �ན་ཆ་ rgyan cha //[ ornament 
貸す、借りる གཡར་ ｇ.yar // lend、 borrow 
貸す、借りる
(imp.) 
གཡོར་ ｇ.yor // borrow 
数える �ི་ rtsi // count 
家族 བཟའ་ཚང་ bza' tshang // family 
花壇 �མ་ར་ ldum ra // garden 
家畜 ཟོག་ zog // livestock 
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学校 �ོབ་�་ slob grwa // school 
家庭、家族 �ིམ་ཚང་ khyim tsang // difference 
金、ベル ཅོང་ cong // bell 
神、仏 �་ lha // god、 buddha 
仮面 �ད་ smad // undersurface 
化薬 �ས་ rdzas // gunpowder 
猟人 �ོན་པ་ rngon pa // hunter 
乾いた牛糞 ཨོང་བ་ ong ba // dry cow dung 
乾かす �མ་ skam // dry 
変わる འ�ར་ 'gyur  // change 
環境 ཁོར་�ག་ khor yug // environment 
監獄 བཙ�ན་ཁང་ btson khang // prison 
患者、病人 ནད་པ་ nad pa // sick person 
肝臓 མཆིན་པ་ mchin pa // liver 
木 �ོང་བོ་ sdong bo // wood 
聞く、～になる ཉན་ nyan // listen、becomes 
危険 ཉེན་ཁ་ nyen kha // danger 
起源、始まり འགོ་ 'go // origin、beginning 
希少な དཀོན་པོ་ dkon po // few 
傷口 �་ཁ་ rma kha // wound 
北 �ང་ byang // north 
吉祥 བ�་ཤིས་ bkra shis // auspicous 
キツネ ཝ་ wa // fox 
驚異的な ཡ་མཚན་ ya mtshan // henomenal 
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教養 ཡོན་ཏན་ yon tan // culture 
巨大 ཆེན་པོ་ chen po // great 
去年 ན་ནིང་ na ning // last year 
気楽な �ོད་པོ་ lhod po // carefree 
切る（ｉｍｐ．） ཆོད་ chod // cut 
綺麗な、美しい ཡག་ yag // clean、beautiful 
金 གསེར་ gser // gold 
九 ད�་ dgu // nine 
空腹である �ོགས་ ltogs // hungry 
釘 འཛ�ར་མ་ 'dzer ma // nail 
草 �་ rtswa // grass 
薬 �ན་ sman // medicine 
口 ཁ་ kha // mouth 
頸木 གཉའ་ཤིང་ gnya' shing // yoke 
熊 དོམ་ dom // a bear 
蜘蛛 �ོམ་ sdom // spider 
倉 མཛ�ད་ཁང་ mdzod khang // warehouse 
来る ཡོང་ yong // come 
苦しみ �ག་ sdug // suffering 
クルミ �ར་ཀ star ka // walnut 
加える(impf.) བ�ན་ bsnan // add 
加える(pf.) �ོན་ snon // add 
化身 �ལ་�་ sprul sku // incarnation 
ケチ སེར་�་ ser sna // miser 
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権力 དབང་ dbang // gurn 
 
五 �་ lnga // five 
公館 དཔོན་པོ་ dpon po // high official 
交換する（ｐｆ.） བ�ེས་ brjes // exchange 
交換する、あと �ེས་ rjes // after、trace 
工場 བཟོ་�་ bzo grwa // factory 
鉱物 གཏེར་�ོ་ gter rdo // mineral 
声、～五 �ད་ skad // voice、language 
氷 དར་ dar  // ice 
孤児 �་�ག་ dwa phrug // orphan 
五体投地する  �ག་འཚལ་ phyag 'tshal // to prostrate 
国家 �ལ་ཁབ་ rgyal khab //[ nation 
諺 གཏམ་དཔེ་ gtam dpe // proverb 
細かい ཞིབ་མོ་ zhib mo // detailed 
子ヤク བེ�་ be'u // calf 
雇用者 �་བ་ gla ba // employer 
これ འདི་ 'di // this 
殺した བསད་ bsad // killed 
殺す(imp.) སོད་ sod // kill  
壊す(impf.) གཅོག་ gcog // break 
壊す（pf.) བཅག་ bcag // break 
今回 ད་ཐེངས་ da thengs // this time 
最近 དེང་སང་ deng sang // recently 
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最後 མཐའ་མ་ mtha' ma // last 
財産 ནོར་ nor // property 
魚 ཉ་ nya // fish 
酒粕 �ང་མ་ sbang ma  // lees 
指す、植える བ�གས་ btsugs // insert、 plant 
錆 གཙའ་ gtsa' // rust 
珊瑚 �་�་ byu ru // coral 
山椒 གཡེར་མ་ ｇ.yer ma // Guinea pepper 
三十 �མ་�་ sum cu // thirty 
幸せ བདེ་�ིད་ bde skyid // happiness 
幸せ、楽しい �ིད་པོ་ skyid po // happy、glad 
四角 �་བཞི་ gru bzhi // quadrilateral 
敷物 གདན་ gdan // carpet 
歯茎 �ིལ་ rnyil // gum 
仕事 ལས་ཀ་ las ka // work 
市場 ཚ�ང་ར་ tshong ra // market 
下  འོག་ 'og // under 
舌 �ེ་ lce // tongue 
死体 རོ་ ro // cadaver 
七 བ�ན་ bdun // seven 
執事 གཉེར་བ་ gnyer ba // butler   
自転車 �གས་�་ lcags rta // bicycle 
絞る བཙ�ར་ btsir // squeeze 
搾る（ｉｍｐｆ.） བཙག་ btsag // squeezing 
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霜 བད་ bad // frost 
邪悪な、悪者 ངན་པ་ ngan pa // evil、bad guys 
ジャガイモ �ང་མ་ yung ma // potato 
車輪 འཁོར་ལོ་ 'khor lo // wheel 
十 བ�་ bcu // ten 
宗教 ཆོས་�གས་ chos lugs // religion 
十五 བཅོ་�་ bco lnga // fifteen 
十万 འ�མ་ 'bum // hundred thousand 
準備する �་�ིག་ gra sgrig // prepare 
生姜 �་�་ lga skya // ginger 
消化する、溶ける བ�་ bzhu // digestion 、
dissolves 
蒸気 �ངས་པ་ rlangs pa // vapor 
植物油 �མ་ snum // vegetable oil 
城 མཁར་ mkhar // castle 
真珠 �་ཏིག་ mu tig // pearl 
信じる ཡིད་ཆེས་ yid ches // believe 
心臓、心 �ིང་ snying // heart、 mind 
身体、残る �ས་ lus // body、 remain 
酢 �་ tshu // vinegar 
巣 ཚང་ tshang // nest  
少ない �ང་ nyung // few 
錫 བཤའ་ bsha' // tin 
捨てる(impf.) ག�ག་ dbyug // cast 
鋭い �ོན་པོ་ rnon po // sharp 
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座る �ོག་ rtsog // sit 
澄んだ �ངས་མོ་ dwangs mo // clear 
生活 འཚ�་བ་ 'tsho ba // life 
清潔な གཙང་མ་ gtsang ma // clean 
西寧（地名） ཟི་ལང་ zi lang // Xining (place 
name) 
背中 �ལ་བ་ sgal ba // back 
背中、後ろ �བ་ rgyab //[ back、behind 
狭い དོག་མོ་ dog mo // narrow 
千 �ོང་ stong // thousand 
先生 དགེ་�ན་ dge rgan // teacher 




མཛ�་ mdzo // hybrid cattle 
象 �ང་ཆེན་ glang chen // elephant 
僧衣 གཟན་ gzan // priest's garb 
俗人 �ོང་བ་ grong ba // laity 
阻止する(pf.) བཀག་ bkag // hinder 
育てる བ�ོར་ bsnyor // raise 
外 �ི་ phyi // outside 
空 ནམ་མཁའ་ nam mkha' // sky 
空、雨 གནམ་ gnam // sky、 rain 
剃る བཞར་ bzhar // shave 
他、他の གཞན་པ་ gzhan pa // the other 
退屈な、面倒くさ
い 




太鼓 �་ rnga // drum 
滞在する、いる འ�ག་ 'dug /d/ stay  
滞在する、いる（Ｉ
ｍｐｆ.） 
བ�ད་ bsdad // reman、sit 
大臣 �ོན་པོ་ blon po // minister 
第二 གཉིས་བ་ gnyis ba // No.2 
松明 དཔལ་འབར་ dpal 'bar // torch 
太陽、日 ཉི་མ་ nyi ma // sun、day 
宝 ནོར་�་ nor bu // treasure 
竹 �ག་མ་ smyug ma // bamboo 
尋ねる འ�ི་ 'dri // ask 
訪ねる、書く �ིས་ phris // ask、 write 
戦う 騒然となる འ�ག་ 'krug // fight 
正しい、本当 བདེན་པ་ bden pa // right、true 
畳む(impf.) �ེབས་ ltebs // fold 
畳む(pf.) བ�ེབས་ bltebs // collapse  
立ち上がる、起き
る 
ལང་ lang // standing climb、 
get up 
谷 �ང་བ་ lung ba // valley 
食べ物 ཟ་མ་ za ma // food 
食べ物のお供え གཏོར་མ་ gtor ma // offering 
誰 �་ su // who 
誕生日 �ེས་�ར་ skyes skar // birthday 
地位 གོ་ས་ go sa // status 
地域 ས་ཆ་ sa cha // egion 
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小さい �ང་ chung // small 
チーズ �ར་བ་ phyur ba // cheese 
違い、区別 �ད་པར་ khyad bar // falcon 
中央 ད�ིལ་ dkyil // center 
中国 �ང་གོ་ krung go // China  
腸 �་མ་ rgyu ma //[ intestine 
頂点、先端 �ེ་ rtse // vertex、 tip 
散る、離婚する འཐོར་ 'thor // chill、divorce 
掴む、握る བ�ང་ bzung // grab、 hold 
注ぐ �ག་ ldug // pour 
机、テーブル ཅོག་ཙ�་ cog tse // desk、table 
作る(impf.) བཅས་ bcas // make 
付ける(imp.) ཐོགས་ thogs // put (imperative) 
角 �་ rwa // the corner 
詰まる འགགས་ 'gags // clog 
罪 ཉེས་པ་ nyes pa // sin 
吊るす、付ける བཏགས་ btags // hanging、 put 
敵 ད�་བོ་ dgra bo // enemy 
的 འབེན་ 'ben // target 
です ཡིན་ yin // be、is 
です རེད་ red // it is  
電気 �ོག་ glog // electricity 
天珠 གཟི་ gzi // dzibead 
ドア、入り口 �ོ་ sgo // door、entrance 
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トイレ �ོད་ཁང་ spyod khang // toilet 
銅 ཟངས་ zangs // copper 
洞窟 �ག་ phug // cave 
洞窟、穴 དོང་ dong // cave、 hole 
投石具 �ར་ཆ་ 'ur cha // sling 
動物の爪 �ེར་མོ་ sder mo // claw 
遠い ཐག་རིང་ thag ring // distant 
通る、伝わる བ�ད་ brgyud // through、travel 
毒 �ག་ dug // poison 
棘 ཚ�ར་མ་ tsher ma // thorn 
鶏冠、トップ ཏོག་ tog // crest、top 
閉じる བ�མས་ btsums // close  
取っ手、柄 �་བ་ yu ba // handle 
とても、非常に ཧ་ཅང་ ha cang // very 
虎 �ག་ stag // tiger 
どれ、どこ、どの．
満 
གང་ gang // how、where、what、
full 
泥 འདམ་བག་ 'dam bag // mud 
泥棒 �ན་མ་ rkun ma // thier 
ない མེད་ med // not have 
内蔵 ནང་�ོལ་ nang khrol // viscera 
治る �ག་ drag // heal 
中、うち ནང་ nang // Inside 
長い རིང་ ring // long 
長江 འ�ི་�་ 'bri chu // the yangtze river 
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泣く（impf.) �་ ngu // cry 
殴る、叩く �ང་ rdung // beat 
梨 ལི་ li // pear 
なぞなぞ གབ་ཚ�ག་ gab tshig // riddle 
なぞなぞ、当てる ཁེད་ khed // riddle 
夏 ད�ར་ཁ་ dbyar kha  // summer 
斜め འ�ེད་ 'phred // slanting 
鉛 ཞ་ཉེ་ zha nye // lead 
波 �་�བས་ rba rlabs // wave 
舐める(imp.) �ོགས་ ldogs // lick 
舐める(impf.) �ག་ ldag // lick 
舐める(pf.) བ�ག་ bldag // lick 
慣れる ལོབ་ lob // get used to 
西 �བ་ nub // west 
偽物 �ན་མ་ rdzun ma // imitation 
似ている འ�་ 'dra // similar 
尿 གཅིན་ gcin // urine 
煮る བཙ�་ btso // simmer 
鶏 �་ bya // chicken 
縫う བཙ�མ་ btsem // sew 
布、綿布 རས་ ras // cloth、 cotton 
cloth 
ネギ ཙ�ང་ tsong // green onion 
ネックレス �ེ་�ན་ ske rgyan // necklace 
眠る གཉིད་ gnyid // sleep 
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農民 རོང་བ་ rong ba // farmers 
飲む（impf.) འ�ང་ 'thung // drinking  
糊 བག་�་ bag chu // paste 
歯 སོ་ so // tooth 
葉 ལོ་མ་ lo ma // leaf 
肺 �ོ་བ་ glo ba // lung 
倍 �བ་ ldab // times 
秤 �་མ་ rgya ma //[ weighing 
測る、量る ཚད་ tshad  // measure、 weigh 
 
派遣する、委ねる མངག་ mngag // dispatch、entrust 
箱、引き出し �མ་ sgam // box、drawer 
橋 ཟམ་པ་ zam pa // bridge 
箸 �ར་མ་ thur ma // chopsticks 
柱 ཀ་བ་ ka ba //[ pillar 
恥ずかしい ངོ་ཚ་ ngo tsha // embarrassed 
バター མར་ mar // butter 
畑 ཞིང་ཁ་ zhing kha // field 
八 བ�ད་ brgyad // eight 
馬蹄 �ིག་�གས་ rmyig lcags // horseshoe 
花 མེ་ཏོག་ me tog // flower 
鼻 �་ sna // nose 
話す བཤད་ bshad // speak 
 
早い �་ snga // early 
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速い མ�ོགས་པོ་ mgyogs po // fast 
春 ད�ིད་ཀ dpyid ka // spring 
晩 ཞག་མ་ zhag ma // evening 
反対側 �ོག་�ོགས་ ldog phyogs // opposite 
比較する �ར་ sdur // compare 
光 འོད་ 'od // light 
脾臓 མཚ�ར་བ་ mtsher ba // spleen 
左 གཡོན་ ｇ.yion // left 
吃驚する འ�ོག 'drog // be startled 
羊 �ག་ lug // sheep 
羊と山羊 ར་�ག་ ra lug // sheep and goats 
引っ張る(impf.) འཐེན་ 'then // pull 
日にち ཚ�ས་ tshes // dates 
秘密にする གསང་ gsang // maintain secrecy 
百 བ�་ brgya // hundred 
百万 �ེ་བ་ bye ba // a million 
豹 གཟིག་ gzig // panther 
肥料、痰 �ད་ lud // fertilizer 、 
sputum 
昼間、日中 ཉིན་དཀར་ nyin dkar // daytime 
瓶 �མ་པ་ bum pa // bottle 
附近 ཉེ་འདབས་ nye 'dabs // neighborhood 
布施 �ིན་པ་ sbyin pa // alms 
仏画 ཐང་ག་ thang ga // buddhist painting 
仏像 �་འ�་ sku 'dra // statue 
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冬 ད�ན་ཁ་ dgun kha // winter 
古い �ིང་བ་ rnying ba //  old 
プレゼント ལེགས་�ེས་ lags skyes // present 
臍、中心 �ེ་ lte // navel、 center 
ベッド ཉལ་�ི་ nyal khri // bed 
ペン �་�་ smyu gu // pen 
へんじ、返答 ལན་ lan // reply 
穂 �ེ་མ་ snye ma // ear 
箒 �ད་མ་ sdud ma // broom 
宝石、高僧 རིན་པོ་ཆེ་ rin po che // jewelry、 high 
priest 
方法 ཐབས་ thabs // method 
ほくろ �ེ་ smi // mole  
ポケット �ག་མ་ khug ma // pocket 
星 �ར་མ་ skar ma // star 
ポタラ(宮） པོ་ཏ་ལ་ po ta la // potala (Palace) 
ポット �་མ་ rdza ma // pot 
仏 སངས་�ས་ sangs rgyas // buddha 
褒める(impf.) བ�ོད་པ་ bstod pa // praise 
法螺貝 �ང་དཀར་ dung dkar // conch 
掘る(pf.) བ�ོས་ brkos // dug 
滅ぼす(pf.) བ�བས་ bsnubs // destroy 
本 དཔེ་ཆ་ dpe cha // book 
マーモット �ི་བ་ byi ba // marmot 
毎 རེ་རེ་ re re // each  
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前 མ�ན་ mdun // before 
撒く、～入れる འདེབས་ 'debs // sow、 throw 
負ける ཕམ་ pham // lose 
曲げる �ར་ sgur // bend 
混ぜる(pf.) ད�གས་ dkrugs // stirred 
待つ �ག sgug // wait 
真っすぐ、正直 �ང་མོ་ drang mo // straight、 honest 
マッチ འབར་�ན་ 'bar zhun // match 
祭 �ས་ཆེན་ dus chen // festival 
窓 �་མ་ dra ma // window 
学ぶ(impf.) �ང་ sbyang // learn  
眉毛 �ི་མ་ rdzi ma // eyebrows 
真夜中 མཚན་མོ་ mtshan mo // midnight 
万 �ི་ khri // ten thousand 
マントラ、賞賛 �གས་ sngags // mantra、praise 
右 གཡས་ ｇ.yas  // right 
水、川 �་ chu // water、river 
見せる(impf.) �ོན་ ston // show  
見せる(pf.) བ�ན་ bstan // show  
道 ལམ་ lam // road 
見つかる �ེད་ rnyed //[ found 
南 �ོ་ lho // south 
耳が聞こえない人 འོན་པ་ 'o pa // deaf person 
耳に心地よい �ན་མོ་ snyan mo // pleasing the ear 
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脈、根、ふもと �་ rtsa // pulse、 roots、 at  
the foot 
見る(pf.) བ�ས་ bltas // see 
ミルク、乳 འོ་མ་ 'o ma // milk 
昔話 གནའ་གཏམ་ gna' gtam // old story 
むく、剥ぐ བ�ས་ bshus // peel、 stripping 
胸 �ང་ཁ་ brang kha // breast 
 
村 �ེ་བ་ sde ba // village 
芽 �་� myu gu // bud 
命令 བཀའ་ bka' // order 
召し上がる བཞེས་ bzhes // eat 
モウコガゼル དགོ་བ་ dgo ba // Mongolian gazelle 
文字、手紙 ཡི་གེ་ yi ge // character、letter 
物、道具 ཅ་ལག་ ca lag // thing、tool 
森 ནགས་ nags // woods 
ラバ �ེལ་ drel // mule 
龍 འ�ག་ 'brug // dragon 
 
旅館、ホテル མ�ོན་ཁང་ mgron khang // Inn、hotel 
霊魂 �མ་ཤེས་ rnam shes // soul 
老人 �ན་པོ་ rgan po // old man 
六 �ག་ drug // six 
若者、青年 གཞོན་�་ gzhon nu // young people 、 
youth 
私 ང་ nga // me 




矢 མདའ་ mda' // arrow 
薬缶、ポット དེམ་ dem // kettle、 pot 
野菜 ཚ�ད་མ་ tshod ma // Vegetables 
野獣  གཅན་གཟན་ gcan gzan // beast 
野生のロバ �ང་ rkyang // wild ass 
野生のヤク འ�ོང་ 'brong // wild yak 
ヤマアラシ �ང་ rgang // porcupine 
柔らかい �ི་མོ་ snyi mo // soft 
幽霊、お化け འ�ེ་ 'dre // ghosts、demon 
委ねる(imp.) མངོགས་ mngogs // send 
弓 ག�་ gzhu // bow 
良い བཟང་ bzang // good 
酔う བཟི་ bzi // get drunk 
ヨーグルト ཞོ་ zho // yogurt 
呼ぶ（impf.) འབོད་ 'bod // call 
読む(pf.) བཏོན་ bton // read  
読む、音読する འདོན་ 'don // read、 intone 
嫁 མནའ་མ་ mna' ma // daughter in law 
夜 དགོང་མོ་ dgong mo // night 
夜が明ける ནམ་ལངས་ nam langs // dawn  











読書音 口語音 日本語 
a bear དོམ་ dom // 熊 
a million �ེ་བ་ bye ba // 百万 
add བ�ན་ bsnan // 加える(impf.) 
add 
�ོན་ snon // 加える(pf.) 
after、trace �ེས་ rjes // 交換する、あと 
alive གསོན་པོ་ gson po // 生きている 
alms �ིན་པ་ sbyin pa // 布施 
appear、 get 
up 
�ང་ byung // 現れる、起きる 
arrow 
མདའ་ mda' // 矢 
ask 
འ�ི་ 'dri // 尋ねる 
ask、 write �ིས་ phris // 尋ねる、書く 
auspicous བ�་ཤིས་ bkra shis // 吉祥 
autumn 
�ོན་ཁ་ ston kha // 秋 
ax 
�་རེ་ sta re // 斧 
back �ལ་བ་ sgal ba // 背中 
back、behind �བ་ rgyab //[ 背中、後ろ 
bad sign 
�ས་ངན་ ltas ngan // 悪い兆し 
bamboo �ག་མ་ smyug ma // 竹 
be startled 
འ�ོག 'drog // びっくりする 
be、is ཡིན་ yin // ～です 
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beast གཅན་གཟན་ gcan gzan // 野獣  
beat �ང་ rdung // 殴る、たたく 
bed ཉལ་�ི་ nyal khri // ベッド 
before 
མ�ན་ mdun // 前 
believe ཡིད་ཆེས་ yid ches // 信じる 
bell ཅོང་ cong // 鐘、ベル 
bend �ར་ sgur // 曲げる 
bicycle �གས་�་ lcags rta // 自転車 
birthday �ེས་�ར་ skyes skar // 誕生日 
blue �ོན་པོ་ sngon po // 青い 
body、 remain 
�ས་ lus // 身体、残る 
book 
དཔེ་ཆ་ dpe cha // 本 
boring 、 
troublesome 
�ན་ sun // 退屈な、面倒くさい 
borrow གཡོར་ ｇ.yor // 貸す、借りる(imp.) 
bottle �མ་པ་ bum pa // 瓶 
bow ག�་ gzhu // 弓 
box、drawer �མ་ sgam // 箱、引き出し 
break གཅོག་ gcog // 壊す(impf.) 
break བཅག་ bcag // 壊す(pf.) 
breast 
 
�ང་ཁ་ brang kha // 胸 
bridge ཟམ་པ་ zam pa // 橋 
broom 
�ད་མ་ sdud ma // 箒 
brother �་བོ་ phu bo // 兄 
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bud �་� myu gu // 芽 
buddha 
སངས་�ས་ sangs rgyas // 仏 
Buddhist monk �་བ་ grwa ba // お坊さん 
buddhist 
painting 
ཐང་ག་ thang ga // 仏画 
butler   གཉེར་བ་ gnyer ba // 執事 
butter མར་ mar // バター 
cadaver རོ་ ro // 死体 
calf བེ�་ be'u // 子ヤク 
call འབོད་ 'bod // 呼ぶ(impf.) 
carefree �ོད་པོ་ lhod po // 気楽な 
carpet གདན་ gdan // 敷物 
cast ག�ག་ dbyug // 捨てる(impf.) 
castle མཁར་ mkhar // 城 
cattle 
བ་�ང་ ba glang // 牛 
cave �ག་ phug // 洞窟 
cave、 hole དོང་ dong // 洞窟、穴 
center ད�ིལ་ dkyil // 中央 
change འ�ར་ 'gyur  // 変わる 
character 、
letter 
ཡི་གེ་ yi ge // 文字、手紙 
cheese �ར་བ་ phyur ba // チーズ 
chicken �་ bya // 鶏 
chill 、
divorce 
འཐོར་ 'thor // 散る、離婚する 
China  �ང་གོ་ krung go // 中国 
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chopsticks �ར་མ་ thur ma // 箸 
claw 
�ེར་མོ་ sder mo // 動物の爪 
clean གཙང་མ་ gtsang ma // 清潔な 
clean 、
beautiful 
ཡག་ yag // きれいな、美しい 
clear �ངས་མོ་ dwangs mo // 澄んだ 
clog འགགས་ 'gags // 詰まる 
close  བ�མས་ btsums // 閉じる 
cloth、 
cotton cloth 
རས་ ras // 布、綿布 
collapse  
བ�ེབས་ bltebs // たたむ(pf.) 
color 
མདོག་ mdog // 色 
come ཡོང་ yong // 来る 
compare 
�ར་ sdur // 比較する 
conch �ང་དཀར་ dung dkar // ほら貝 
conference ཚ�གས་འ�་ tshogs  'du // 会議 
COPper ཟངས་ zangs // 銅 
coral �་�་ byu ru // サンゴ 
count �ི་ rtsi // 数える 
cover、hide བཀབ་ bkab // 覆う、隠す(pf.) 
crest、top 
ཏོག་ tog // とさか、トップ 
cry �་ ngu // 泣く(impf.) 
cue བ�་ brda // 合図 
culture ཡོན་ཏན་ yon tan // 教養う 
cut ཆོད་ chod // 切る(imp.) 
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danger ཉེན་ཁ་ nyen kha // 危険 
dates ཚ�ས་ tshes // 日にち 
daughter in 
law 
མནའ་མ་ mna' ma // 嫁 
dawn  
ནམ་ལངས་ nam langs // 夜が明ける 
daytime ཉིན་དཀར་ nyin dkar // 昼間、日中 
deaf person འོན་པ་ 'o pa // 耳が聞こえない人 
delicious ཞིམ་པོ་ zhim po // 美味しい 
desk、table ཅོག་ཙ�་ cog tse // 机、テーブル 
destroy བ�བས་ bsnubs // 滅ぼす(pf.) 
detailed ཞིབ་མོ་ zhib mo // 細かい 
detest འཛ�མ་ 'dzem // 忌む 
difference �ིམ་ཚང་ khyim tsang // 家庭、家族 
digestion 、
dissolves 
བ�་ bzhu // 消化する、溶ける 
dispatch 、
entrust 
མངག་ mngag // 派遣する、委ねる 
distant 
ཐག་རིང་ thag ring // 遠い 
door 、
entrance 
�ོ་ sgo // ドア、入り口 
dragon 
 
འ�ག་ 'brug // 龍 
drinking  འ�ང་ 'thung // 飲む(impf.) 
drop down �ང་ lhung // 落ちる 
drum �་ rnga // 太鼓 
dry �མ་ skam // 乾かす 
dry cow dung ཨོང་བ་ ong ba // 乾いた牛糞 
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duck、goose ངང་བ་ ngang ba // アヒル、ガチョウ 
dug བ�ོས་ brkos // 掘る(pf.) 
dzibead གཟི་ gzi // 天珠 
each  རེ་རེ་ re re // ～毎 
ear 
�ེ་མ་ snye ma // 穂 
early �་ snga // 早い 
earring 
�་ལོང་ rna long // イヤリング 
eat བཞེས་ bzhes // 召し上がる 
egion 
ས་ཆ་ sa cha // 地域 
eight བ�ད་ brgyad // 八 
elapse འགོར་ 'gor // 遅れる 
electricity �ོག་ glog // 電気 
elephant �ང་ཆེན་ glang chen // 象 
embarrassed ངོ་ཚ་ ngo tsha // 恥ずかしい 
employer �་བ་ gla ba // 雇用者 
end ཚར་ tshar // 終わる 
enemy ད�་བོ་ dgra bo // 敵 
environment ཁོར་�ག་ khor yug // 環境 
envy ཧེབ་ལངས་ heb langs // うらやむ 
evening ཞག་མ་ zhag ma // ～晩 
evil spirit བ�ད་ bdud // 悪霊 
evil、bad guys ངན་པ་ ngan pa // 邪悪な、悪者 
exchange བ�ེས་ brjes // 交換する(pf.) 
eyebrows �ི་མ་ rdzi ma // 眉毛 
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face、surface ངོ་ ngo // 顔、表面 
factory བཟོ་�་ bzo grwa // 工場 
falcon �ད་པར་ khyad bar // 違い、区別 
family བཟའ་ཚང་ bza' tshang // 家族 
farmers རོང་བ་ rong ba // 農民 
fast མ�ོགས་པོ་ mgyogs po // 速い 
fertilizer 、 
sputum 
�ད་ lud // 肥料、痰 
festival �ས་ཆེན་ dus chen // 祭り 
few དཀོན་པོ་ dkon po // 希少な 
few �ང་ nyung // 少ない 
field ཞིང་ཁ་ zhing kha // 畑 
fifteen བཅོ་�་ bco lnga // 十五 
fight འ�ག་ 'krug // 戦う 騒然となる 
fish ཉ་ nya // 魚 
five �་ lnga // 五 
flower མེ་ཏོག་ me tog // 花 
fold 
�ེབས་ ltebs // たたむ(impf.) 
folding 、
stacking 
�ེག་ etseg // 折る、重ねる 
food ཟ་མ་ za ma // 食べ物 
fool �ེན་པ་ glen pa // 愚か者 
fortune 
teller 
མོ་བ་ mo ba // 占い師 
found 
�ེད་ rnyed //[ 見つかる 
four བཞི་ bzhi // 四 
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fox ཝ་ wa // キツネ 
frost 
བད་ bad // 霜 
fuel、 color 
 
ཚ�ན་ tshon // 染料、色 
garden �མ་ར་ ldum ra // 花壇 
gather འཚ�གས་ 'tshogs // 集まる 
get drunk བཟི་ bzi // 酔う 
get used to 
ལོབ་ lob // 慣れる 
ghosts、demon 
འ�ེ་ 'dre // 幽霊、おばけ 
ginger �་�་ lga skya // 生姜 
give �ིན་ byin // 与える 
give 
�ེར་ ster // 与える(Impf.) 
go སོང་ song // 行く 
god、 buddha �་ lha // 神、仏 
gold གསེར་ gser // 金 
good བཟང་ bzang // 良い 
grab、 hold བ�ང་ bzung // つかむ、握る 
grass �་ rtswa // 草 
grave �ར་�ོད་ dur khrod // お墓 
great ཆེན་པོ་ chen po // 巨大 
green onion ཙ�ང་ tsong // ネギ 
Guinea pepper གཡེར་མ་ ｇ.yer ma // 山椒 
gum 
�ིལ་ rnyil // 歯茎 





དབང་ dbang // 権力 
handle �་བ་ yu ba // 取っ手、柄 
hanging、 put 
བཏགས་ btags // つるす、付ける 
happiness བདེ་�ིད་ bde skyid // 幸せ 
happy、glad �ིད་པོ་ skyid po // 幸せ、楽しい 
have、exist ཡོད་ yod // いる、ある 
head མགོ་ mgo // 頭 
heal �ག་ drag // 治る 
heart、 mind 
�ིང་ snying // 心臓、心 
heavy �ིད་མོ་ ljid mo // 重い 
hemp གཙ�་མ་ gtso ma  // 麻 
henomenal ཡ་མཚན་ ya mtshan // 驚異的な 
hero 
དཔའ་བོ་ dpa' bo // 英雄 
high official 
དཔོན་པོ་ dpon po // 高官 
hinder བཀག་ bkag // 阻止する(pf.) 
hit 
�བ་ rdab // (釘等を）打つ 
horseshoe �ིག་�གས་ rmyig lcags // 馬蹄 
how、where、
what、full 
གང་ gang // どれ、どこ、どの．
満 
hundred བ�་ brgya // 百 
hundred 
thousand 
འ�མ་ 'bum // 十万 
hungry 
�ོགས་ ltogs // 空腹である 
hunter �ོན་པ་ rngon pa // 狩人 




ice དར་ dar  // 氷 
imitation �ན་མ་ rdzun ma // 偽物 
incarnation �ལ་�་ sprul sku // 化身 
ink 
�ག་ཚ་ snag tsha // インク 
Inn、hotel མ�ོན་ཁང་ mgron khang // 旅館、ホテル 
insert 、 
plant 
བ�གས་ btsugs // 挿す、植える 
Inside 
ནང་ nang // 中、内 
intestine �་མ་ rgyu ma //[ 腸 
it is  རེད་ red // ～です 
jaw མ་ནེ་ ma ne // あご 
jewelry、 
high priest 
རིན་པོ་ཆེ་ rin po che // 宝石、高僧 
kettle、 pot དེམ་ dem // 薬缶、ポット 
kill  སོད་ sod // 殺す(imp.) 
killed བསད་ bsad // 殺した 
laity �ོང་བ་ grong ba // 俗人 
large ཆེ་ che // 大きい 
last མཐའ་མ་ mtha' ma // 最後 
last year 
ན་ནིང་ na ning // 去年 
lawsuit  
ག�གས་ gtugs // 訴える(pf.) 
lead ཞ་ཉེ་ zha nye // 鉛 
leaf 
ལོ་མ་ lo ma // 葉 
learn  �ང་ sbyang // 学ぶ(impf.) 
lees �ང་མ་ sbang ma  // 酒粕 
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left གཡོན་ ｇ.yion // 左 
lend、 borrow གཡར་ ｇ.yar // 貸す、借りる 
lick �ོགས་ ldogs // 舐める(imp.) 
lick �ག་ ldag // 舐める(impf.) 
lick བ�ག་ bldag // 舐める(pf.) 
life འཚ�་བ་ 'tsho ba // 生活 
lift བ�གས་ bkyags // 挙げる(pf.) 
light འོད་ 'od // 光 
liquor ཆང་ chang // お酒 
listen 、
becomes 
ཉན་ nyan // 聞く、～になる 
liver མཆིན་པ་ mchin pa // 肝臓 
livestock ཟོག་ zog // 家畜 
long རིང་ ring // 長い 
lose ཕམ་ pham // 負ける 
Love、rejoice དགའ་ dga' // 愛する、喜ぶ 
lung �ོ་བ་ glo ba // 肺 
magpie �་ཀ་ skya ka // カササギ 
maintain 
secrecy 
གསང་ gsang // 秘密にする 
make བཅས་ bcas // ～作る(impf.) 
male yak 、 
fart 
གཡག་ ｇ.yag // 雄ヤク、おなら 
mane �ོག་མ་ rngog ma // 馬のたてがみ 
mantra 、
praise 
�གས་ sngags // マントラ、賞賛 
many མང་པོ་ mang po // 多い 
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market ཚ�ང་ར་ tshong ra // 市場 
marmot �ི་བ་ byi ba // マーモット 
match འབར་�ན་ 'bar zhun // マッチ 




ཚད་ tshad  // 計る、量る 
medicine �ན་ sman // 薬 
method 
ཐབས་ thabs // 方法 
midnight མཚན་མོ་ mtshan mo // 真夜中 
milk འོ་མ་ 'o ma // ミルク、乳 
mineral 
གཏེར་�ོ་ gter rdo // 鉱物 
minister �ོན་པོ་ blon po // 大臣 
miser སེར་�་ ser sna // ケチ 
mole  �ེ་ smi // ほくろ 
money �ོར་མོ་ sgor mo // お金 
Mongolian 
gazelle 
དགོ་བ་ dgo ba // モウコガゼル 
mouth ཁ་ kha // 口 
mud 
འདམ་བག་ 'dam bag // 泥 
mule �ེལ་ drel // ラバ 
nail འཛ�ར་མ་ 'dzer ma // 釘 
narrow དོག་མོ་ dog mo // 狭い 
nation �ལ་ཁབ་ rgyal khab //[ 国家 
navel 、 
center 
�ེ་ lte // へそ、中心 
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necklace �ེ་�ན་ ske rgyan // ネックレス 
neighborhood ཉེ་འདབས་ nye 'dabs // 付近 
nest  ཚང་ tshang // 巣 
night དགོང་མོ་ dgong mo // 夜 
nine ད�་ dgu // 九 
No.2 གཉིས་བ་ gnyis ba // 第二 
north �ང་ byang // 北 
nose 
�་ sna // 鼻 
not have མེད་ med // ない 
nun ཇོ་མོ་ jo mo // 尼 
ocean མཚ�་ mtsho // 海 
offering 
གཏོར་མ་ gtor ma // 食べ物のお供え 
 old �ིང་བ་ rnying ba // 古い 
old man �ན་པོ་ rgan po // 老人 
old story 
གནའ་གཏམ་ gna' gtam // 昔話 
olden �ས་ rgas // 老いる 
one、same གཅིག gcig // 一、同じ 
opposite �ོག་�ོགས་ ldog phyogs // 反対側 
order བཀའ་ bka' // 命令 
origin 、
beginning 
འགོ་ 'go // 起源、始まり 
ornament �ན་ཆ་ rgyan cha //[ 飾り 
orphan �་�ག་ dwa phrug // 孤児 
outside �ི་ phyi // 外 
overflow འ�ར་ 'phyur // あふれる 
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pair ཆ་གཅིག་ cha gcig // 一対の 
panther གཟིག་ gzig // 豹 
parrot 
ནེ་ཙ�་ ne tso // オウム 
paste 
བག་�་ bag chu // 糊 
pear 
ལི་ li // 梨 
pearl �་ཏིག་ mu tig // 真珠 
peel 、 
stripping 
བ�ས་ bshus // 剥く、剥ぐ 
pen �་�་ smyu gu // ペン 
picture རི་མོ་ ri mo // 絵 
pillar ཀ་བ་ ka ba //[ 柱 
pleasing the 
ear 
�ན་མོ་ snyan mo // 耳に心地よい 
pocket �ག་མ་ khug ma // ポケット 
poison �ག་ dug // 毒 
pond �ིང་�་ rdziang bu // 池 
porcupine �ང་ rgang // ヤマアラシ 
pot �་མ་ rdza ma // ポット 
potala 
(Palace) 
པོ་ཏ་ལ་ po ta la // ポタラ(宮） 
potato �ང་མ་ yung ma // ジャガイモ 
pour �ག་ ldug // つぐ、注ぐ 
praise 
བ�ོད་པ་ bstod pa // 褒める(impf.) 
prepare �་�ིག་ gra sgrig // 準備する 
present ལེགས་�ེས་ lags skyes // プレゼント 
press  ནོན་ non // 押す(imp.) 
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priest's garb གཟན་ gzan // 僧衣 
prison བཙ�ན་ཁང་ btson khang // 監獄 
property 
ནོར་ nor // 財産 
proverb 
གཏམ་དཔེ་ gtam dpe // 諺 
pull འཐེན་ 'then // 引っ張(impf.) 
pulse 、 
roots、 at  
the foot 
�་ rtsa // 脈、根、ふもと 
pus 
�ག་ rnag // 膿 
put 
(imperative) 
ཐོགས་ thogs // 付ける(imp.) 
put、 let  �གས་ zhugs // 入れる、～させる 
quadrilatera
l 
�་བཞི་ gru bzhi // 四角 
rain ཆར་བ་ char ba // 雨 
raise 
བ�ོར་ bsnyor // 育てる 
read  
བཏོན་ bton // 読む(pf.) 
read、 intone 
འདོན་ 'don // 読む、音読する 
recently དེང་སང་ deng sang // 最近 
religion ཆོས་�གས་ chos lugs // 宗教 
reman、sit བ�ད་ bsdad // 滞 在 す る 、 い る
(Impf.) 
remember �ན་ dran // 思い出す 
reply ལན་ lan // 返事、返答 
rice gruel 
 
འ�ས་�ག་ 'bras thug // おかゆ 
riddle གབ་ཚ�ག་ gab tshig // 謎々 
riddle ཁེད་ khed // 謎々、当てる 
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right གཡས་ ｇ.yas  // 右 
right、true བདེན་པ་ bden pa // 正しい、本当 
road ལམ་ lam // 道 
rock 
 
�ག་ brag // 岩 
rust གཙའ་ gtsa' // 錆 
school �ོབ་�་ slob grwa // 学校 
scratch འ�ག་ 'phrug // 掻く 
see 
བ�ས་ bltas // 見る(pf.) 
sell བཙ�ང་ btsong // 売る 
send མངོགས་ mngogs // 委ねる(imp.) 
sent བ�ར་ bskur // 送る(pf.) 
seven བ�ན་ bdun // 七 
sew བཙ�མ་ btsem // 縫う 
sharp 
�ོན་པོ་ rnon po // 鋭い 
shave བཞར་ bzhar // 剃る 
sheep 
�ག་ lug // 羊 
sheep and 
goats 
ར་�ག་ ra lug // 羊と山羊 
show  
�ོན་ ston // 見せる(impf.) 
show  
བ�ན་ bstan // 見せる(pf.) 
sick person 
ནད་པ་ nad pa // 患者、病人 
similar 
འ�་ 'dra // 似ている 
simmer བཙ�་ btso // 煮る 
sin ཉེས་པ་ nyes pa // 罪 
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sister ཨ་ཆེ་ a che // 姉 
sit �ོག་ rtsog // 座る 
six �ག་ drug // 六 
sky 
ནམ་མཁའ་ nam mkha' // 空 
sky、 rain 
གནམ་ gnam // 空、雨 
slanting འ�ེད་ 'phred // 斜め 
sleep གཉིད་ gnyid // 眠る 
sling �ར་ཆ་ 'ur cha // 投石具 
small �ང་ chung // 小さい 
soft 
�ི་མོ་ snyi mo // 柔らかい 
song �་ glu // 歌 
soul 
�མ་ཤེས་ rnam shes // 霊魂 
south �ོ་ lho // 南 
sow、 throw 
འདེབས་ 'debs // 蒔く、～入れる 
speak 
 
བཤད་ bshad // 話す 
spider 
�ོམ་ sdom // 蜘蛛 
spleen མཚ�ར་བ་ mtsher ba // 脾臓 
spring ད�ིད་ཀ dpyid ka // 春 
squeeze བཙ�ར་ btsir // 絞る 
squeezing བཙག་ btsag // 搾る(impf.) 
standing 
climb、 get up 
ལང་ lang // 立上る、起きる 
star �ར་མ་ skar ma // 星 
statue �་འ�་ sku 'dra // 仏像 
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status གོ་ས་ go sa // 地位 
stay  
འ�ག་ 'dug /d/ 滞在する、いる 
stirred ད�གས་ dkrugs // 混ぜる(pf.) 
stone �ོ་ rdo // 石 
straight 、 
honest 
�ང་མོ་ drang mo // まっすぐ、正直 
suffering 
�ག་ sdug // 苦しみ 
summer ད�ར་ཁ་ dbyar kha  // 夏 
sun、day ཉི་མ་ nyi ma // 太陽、日 
surplus �ག་ lhag // 余る 
sweet མངར་མོ་ mngar mo // 甘い 
target འབེན་ 'ben // 的 
tea ཇ་ ja // お茶 
teacher དགེ་�ན་ dge rgan // 先生 
ten བ�་ bcu // 十 
ten thousand �ི་ khri // 万 
the corner �ར་ zur // 角 
the corner �་ rwa // 角 
the other གཞན་པ་ gzhan pa // 他、他の 
the yangtze 
river 
འ�ི་�་ 'bri chu // 長江 
thier �ན་མ་ rkun ma // 泥棒 
thing、tool ཅ་ལག་ ca lag // もの、道具 
thirty 
�མ་�་ sum cu // 三十 
this 
འདི་ 'di // これ 
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this time ད་ཐེངས་ da thengs // 今回 
thorn ཚ�ར་མ་ tsher ma // 刺 
thousand 
�ོང་ stong // 千 
through 、
travel 
བ�ད་ brgyud // 通る、伝わる 
thumb མཐེ་བོང་ mthe bong // 親指 
tiger 
�ག་ stag // 虎 
times �བ་ ldab // ～倍 
tin བཤའ་ bsha' // 錫 
to prostrate �ག་འཚལ་ phyag 'tshal // 五体投地する 
toilet �ོད་ཁང་ spyod khang // トイレ 
tomorrow 
གནངས་ཉིན་ gnangs nyin // 明後日 
tone、voice ངག་ ngag // 音調、声 
tongue �ེ་ lce // 舌 
tooth སོ་ so // 歯 
top 
�ོད་ stod // 上面 
torch 
དཔལ་འབར་ dpal 'bar // たいまつ 
treasure 
ནོར་�་ nor bu // 宝 
under འོག་ 'og // 下 
undersurface �ད་ smad // 下面 
up ཐོག་ thog // 上 
up 
�ེང་ steng // 上 
urine གཅིན་ gcin // 尿 
valley 
�ང་བ་ lung ba // 谷 




�མ་ snum // 植物油 
Vegetables ཚ�ད་མ་ tshod ma // 野菜 
vertex、 tip �ེ་ rtse // 頂点、先端 
very ཧ་ཅང་ ha cang // とても、非常に 
village 
�ེ་བ་ sde ba // 村 
vinegar �་ tshu // 酢 
viscera 
ནང་�ོལ་ nang khrol // 内臓 
voice �་ sgra // 音、声 
voice 、
language 
�ད་ skad // 声、～語 
wait �ག sgug // 待つ 
walnut 
�ར་ཀ star ka // クルミ 
warehouse མཛ�ད་ཁང་ mdzod khang // 蔵 
warm �ོན་པོ་ dron po // 温かい 
water、river �་ chu // 水、川 
wave �་�བས་ rba rlabs // 波 
weighing �་མ་ rgya ma //[ はかり 
west 
�བ་ nub // 西 
wheel འཁོར་ལོ་ 'khor lo // 車輪 
whinny འཚ�ར་ 'tsher // 馬の鳴き声 
who 
�་ su // 誰 
wild ass �ང་ rkyang // 野生のロバ 
wild yak འ�ོང་ 'brong // 野生ヤク 
window �་མ་ dra ma // 窓 
winter ད�ན་ཁ་ dgun kha // 冬 
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wolf �ང་ཀི་ spyang ki // 狼 
wood 
�ོང་བོ་ sdong bo // 木 
woods 
ནགས་ nags // 森 
work 
ལས་ཀ་ las ka // 仕事 
wound �་ཁ་ rma kha // 傷口 
write �ིས་ bris // 書く(pf．) 
Xining (place 
name) 
ཟི་ལང་ zi lang // 西寧（地名） 
yogurt ཞོ་ zho // ヨーグルト 
yoke གཉའ་ཤིང་ gnya' shing // くびき 
you �ོད་ khyod // あなた 
young people、 
youth 
གཞོན་�་ gzhon nu // 若者、青年 
 
 
 
 
